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Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby bytového 
domu v Olomouci – Slavoníně. Práce obsahuje technickou zprávu, technologický 
předpis pro monolitické nosné konstrukce, technickou zprávu zařízení staveniště, 
návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, opatření k bezpečnosti a ochraně 
zdraví, časový harmonogram, rozpočet včetně výkazu výměr a návrh dopravních 
tras. 
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Abstract 
The bachelor thesis deals with technology of gross upper structure of residental 
building in Olomouc – Slavonín. The thesis contains technical report, technological 
regulation for monolithic support structure, technical report of construction site 
equipment, design of machinery set, inspection and test plan, measure to safety and 
health protection, time plan, budget including the quantity of materials and design 
of traffic roads. 
Keywords 
Gross upper structure, monolithic structure, technical report, construction site 
equipment, machinery set, inspection and test plan, safety and health protection, 
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Bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé 
vrchní stavby bytového domu v Olomouci – Slavoníně. Jedná se o novostavbu 
čtyřpodlažního objektu s venkovním parkovištěm a vlastní zahradou.  
Objekt je navržen jako monolitická skeletová železobetonová konstrukce 
z betonu C30/37 a oceli B500B s výplňovým zdivem YTONG a SILKA. Zvenčí je 
celá stavba opatřena zateplovacím systémem ETICS.  
Technologický předpis se zabývá zhotovením svislých a vodorovných 
nosných prvků. Dále bude proveden návrh zařízení staveniště pro danou etapu. 
Rovněž bude vypracován návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, řešení 
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1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům v Olomouci, Slavoníně 
Místo stavby:   Slavonín, ulice Arbesova, parcelní č. 33/103,  
     533/105, 533/106, 533/107 katastrální   
     území Slavonín 
Charakter stavby:  Novostavba 
1.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:   EUROGEMA CZ a.s.    
     Blanická 917/19, Olomouc 772 00   
     IČ: 26801001 
1.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 
Projektant:   Ing. Věra Štěpánková    
     Dlouhá 15, Olomouc 779 00 
1.1.4 Základní parametry stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu v obci Slavonín, v jižní části 
statutárního města Olomouc, se čtyřmi podlažími. V prvním podlaží je suterén s 
garáží o kapacitě sedmi parkovacích míst. Další tři podlaží slouží pro bydlení, na 
každém patře jsou tři bytové jednotky. Půdorysný tvar budovy je téměř obdélníkový 
o rozměrech 17,05x23,00 m. Objekt je založen na železobetonových patkách, nosný 
systém tvoří železobetonová monolitická skeletová konstrukce s výplňovým zdivem 
YTONG a se zateplovacím systémem ETICS. Zastřešení je řešeno plochou 
střechou. Maximální výška budovy, v tomto případě atiky, je +10,50 m od úrovně 




1.1.4.1 Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha:     370,251 m2 
Obestavený prostor:     4628.1375 m3 
Podlahová plocha obytných prostor:   742,658 m2 
1.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
1.2.1 Zhodnocení umístění stavby 
Pozemky pro stavbu bytového domu se nachází jihozápadně od hlavního 
centra města Olomouc, v obci Slavonín, na ulici Arbesova. Pozemky leží v 
zastavené části obce, v okolí jsou rodinné domky a další bytové domy. V současné 
době je na místě plánované stavby zatravněná, nevyužívaná plocha.   
1.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
1.2.2.1 Urbanistické řešení stavby  
Urbanistické řešení stavby zohledňuje velikost stavebních parcel, jejich 
umístění a možné napojení na dopravní  technickou infrastrukturu. Stavební 
pozemky jsou dle katastrálního úřadu Slavonín tyto: 533/103, 533/105, 533/106, 
533/107. Díky větší stavební ploše bude v severní části zrealizováno parkoviště o 
celkové kapacitě patnácti stání, z toho jedno bude vyhrazené pro osoby s omezenou 
možnosti pohybu. Hlavní vstup do objektu je proto rovněž ze severní strany. Další 
možný vstup je ze strany východní, primárně je však určen jako vjezd do garáže v 
suterénu z přilehlé komunikace.  
1.2.2.2 Architektonické řešení stavby 
Jedná se o bytový dům se suterénem a třemi nadzemními podlažími. V 
suterénu je garáž o celkové kapacitě sedm stání, z toho jedno je určené pro invalidy. 
Dále se zde nachází sklepní boxy, technická a úklidová místnost. Nadzemní podlaží 
slouží pro bydlení. Každá bytová jednotka má balkon či terasu na jižní straně. Byty 
ve třetím podlaží pak mají terasy rohové. Celkově je bytový dům navržen jako 
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železobetonový monolitický skelet s výplňovým zdivem YTONG a zateplovacím 
systémem ETICS. Venkovní omítky jsou navrženy v odstínech dvou barev, a to 
světlé hnědé a bílé. Vstupní dveře a okna jsou plastová, barva imituje dřevo. 
Zastřešení budovy je řešeno plochou střechou. Půdorysný tvar budovy je téměř 
obdélníkový o rozměrech 17,05 x 23,00 m. Maximální výška budovy, v tomto 
případě atiky, je +10,50 m od úrovně podlahy v 1.NP. 
1.2.3 Konstrukční a materiálové řešení 
1.2.3.1 Příprava území a zemní práce 
Před započetím výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice v rozsahu 
plochy stavebních prací o tloušťce přibližně 200 mm. Tato ornice bude skladována 
na jižní části pozemku pro pozdější použití při zahradních úpravách. Poté se mohou 
uskutečnit samotné výkopové práce. Vykopání stavební jámy a stavebních rýh pro 
přípravu základových konstrukcí. Geologickým průzkumem pomocí vrtů nebyla 
zjištěna přítomnost podzemní vody ani v hloubce šesti metrů. Pokud by se v jámě 
přece jen vyskytla voda, bude vyvedena pomocí čerpadel.  
1.2.3.2 Základové konstrukce 
Základy pod sloupy budou navrženy jako železobetonové monolitické patky. 
Rohové patky budou mít v půdoryse čtvercový tvar o rozměrech 1000x1000 mm, na 
výšku pak 650 mm. Krajní obvodové přenesou větší zatížení, pro to jejich 
půdorysný rozměr bude 1600x1600 mm, výška zůstane stejná, a to 650 mm. Vnitřní 
sloupy přenášejí největší zatížení. Navržený jsou opět čtvercové patky o rozměrech 
2400x2400 mm, výška patky 1050 mm. Pro základové patky je navržen beton třídy 
C30/37, pro vyztužení pak kari sítě s oky 150/150 mm průřezu 6 mm z betonářské 
oceli B500B. Frakce kameniva 8/16. Veškeré vyjmenované patky budou zhotoveny 
na podkladním betonu v tloušťce 50 mm.  
Základové pásy pod tvárnicemi YTONG budou rovněž železobetonové, 
monolitické. Jejich šířka bude 400 mm, výška 500 mm. Navržen je beton  
třídy C16/20. K vyztužení budou použity ocelové pruty o průměru 6 mm z 
betonářské oceli pevnostní třídy B500B. Frakce kameniva 8/16.  
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Pod podlahou v suterénu bude provedena železobetonová deska tloušťky  
150 mm z betonu třídy C16/20. K vyztužení se použijí kari sítě s oky 150/150 mm 
průřezu 6 mm z betonářské oceli B500B. Frakce kameniva 8/16.  
1.2.3.3 Svislé nosné konstrukce 
Hlavní nosnou konstrukcí jsou železobetonové sloupy. Jejich osová  
vzdálenost je 7300x5800x7300 m v podélném směru a 5350x5500x5600 v příčném 
směru. Ve všech podlažích jsou navrženy sloupy 300x300 mm. Liší se pouze 
průřezem ocelové výztuže. V suterénu je použitý průměr 18 mm pro rohové, 20 mm 
pro krajní obvodové a 22 mm pro vnitřní sloupy. V 1.NP 18 mm pro rohové, 20 mm 
pro krajní obvodové a 20 mm pro vnitřní sloupy. Ve 2.NP 18 mm pro rohové,  
18 mm pro krajní obvodové a 20 pro vnitřní sloupy. Ve 3.NP 16 mm pro rohové,  
16 mm pro krajní obvodové a 18 mm pro vnitřní sloupy. Pro síly ve vodorovném 
směru budou použity třmínky o průměru 6 mm. K realizaci je navržen beton třídy 
C30/37, ocel pevnostní třídy B500B a frakce kameniva 8/16.  
V suterénu je navrženo výplňové zdivo z vápenopískových tvárnic SILKA 
S12-1800 o tloušťce 300 mm. Zdění na tenkovrstvou zdící maltu SILKA pro 
vápenopískové tvárnice, pevnostní třída M5. V dalších podlažích je pro výplň po 
obvodu užito tvárnic YTONG P4-550 tloušťky 300 mm. Zdění na tenkovrstvou 
zdící maltu YTONG, pevnostní třída M5. 
1.2.3.4 Svislé nenosné konstrukce 
K rozdělení prostoru a obytných místností budou použity vápenopískové 
tvárnice SILKA. Vynikají dobrými akustickými vlastnostmi. Jsou navrženy tvárnice 
SILKA S20-2000 tloušťky 150 mm a SILKA S12-1800 tloušťky 300 mm. Oba typy 
se zakládají na tenkovrstvou zdící maltu SILKA pro vápenopískové tvárnice, 
pevnostní třída M5. 
1.2.3.5 Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou kombinací průvlaků a desek. Ve všech 
podlažích jsou mezi sloupy v podélném i příčném směru železobetonové 
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monolitické průvlaky šířky 300 mm, jejich výška je 250 mm. Pro přenos tahových 
sil je použitá betonářská výztuž B500B průřezu 12 mm, zajištěná třmínky průřezu  
6 mm. Dle projektové dokumentace je navržen beton třídy C30/37, frakce kameniva 
8/16. 
Na nich bude osazená stropní deska. V celém objektu je provedena z 
monolitického ŽB o tloušťce 250 mm. Třída betonu je opět C30/37. Ocelová výztuž 
B500B průřezu 8 mm, 10 mm, 12 mm a 14 mm podle rozměru desek, velikosti 
působících sil a jejich ohybových momentů. Frakce kameniva 8/16. 
1.2.3.6 Schodiště 
V bytovém domě je navržené tříramenné schodiště s šířkou ramene  
1200 mm. V úrovní suterénu má 16 stupňů. Výška stupně je 163 mm,  
šířka 290 mm. V ostatních podlažích je stupňů 20. Jejich výška je pak 160 mm, 
šířka 290 mm. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická zalomená 
deska. Třída betonu C30/37, ocelová výztuž B500B průměru 6 mm a 8 mm, frakce 
kameniva 8/16. Nášlapnou vrstvu schodiště bude včetně podstupnic tvořit 
keramická dlažba. 
V zrcadle schodiště bude osobní výtah firmy VÝTAHY MORAVIA CZ . 
1.2.3.7 Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je navřena jako nepochozí plochá střecha. Nosnou 
konstrukci tvoří kombinace průvlaků a desek, stejně jako ostatní vodorovné 
konstrukce. Na železobetonové monolitické desce tloušťky 250 mm je spádová 
vrstva polystyrenbetonu o tloušťce 100 mm a více. Nejmenší tloušťka je v místech 
střešních vpustí. Na něm je proveden penetrační nátěr DEKPRIMER a položena 
parozábrana z modifikovaného SBS asfaltového pásu, tloušťka 4 mm. Dále 
pokračuje tepelně izolační vrstva ISOVER EPS-200S tloušťky 200 mm. Na 
tepelnou izolaci se položí separační vrstva geotextilie FILTEK 300. Poslední vrstva 
směrem do exteriéru je hydroizolační a tvoří jí 2x asfaltové pásy  




1.2.3.8.1 Tepelná izolace 
Pro docílení normových hodnot je budova opatřena zateplovacím systémem 
ETICS. Obvodové tvárnice YTONG a obvodové sloupy v 1.NP - 3.NP jsou obaleny 
tepelnou izolací ISOVER EPS 70F tloušťky 150 mm. Obvodové tvárnice SILKA a  
obvodové sloupy v 1.S jsou obaleny tepelnou izolací Styrodur 2800 C tloušťky  
120 mm a to až do výšky -0,650. Střecha je zateplena tepelně izolační vrstvou 
ISOVER EPS-200S tloušťky 200 mm.  Energetický štítek obálky budovy je 
součásti projektové dokumentace. Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy v 
souladu s ČSN 73 0540 2011 + Z1 2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: 
Požadavky. 
1.2.3.8.2 Hydroizolace 
 Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržena folie  
FATRAFOL 803/V. Mimo svou hlavní hydroizolační funkci bude sloužit i jako 
ochrana proti radonu z podloží. Folie bude položená na očištěný podkladní beton a 
oboustranně chráněna geotextilii DB 200. Střešní hydroizolační vrstvu tvoří dva 
asfaltové pásy SKLOBIT G200 S40 o tloušťce 2x40 mm. 
1.2.3.8.3 Akustická izolace 
Pro akustickou izolaci ve vodorovném směru je navrženo zdivo z 
vápenopískových tvárnic SILKA S20-2000 tloušťky 150 mm a SILKA S12-1800 
tloušťky 300 mm. Ve svislém směru je v podlahových skladbách kročejová izolace 
EPS-T-3500, která má na výšku 45 mm.  Hodnoty splňují požadavky dle  
ČSN 73 0532 2010: Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící 
akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky. 
1.2.3.9 Výplně otvorů 
1.2.3.9.1 Okna 
Jsou navržena plastová okna s trojitým zasklením od firmy BJ okna s.r.o. 
Okna jsou otvíravé nebo otvíravě-sklopné. K propojení terasy či balkonu jsou 
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navržena francouzská okna a balkonové dveře. Rámy jsou opatřeny barvou imitující 
dřevo. 
1.2.3.9.2 Dveře 
Vstupní dveře do objektu jsou tepelně izolační, mají skleněné výplně z 
izolačního trojskla. Jsou plastová a barva připomíná dřevo. Vstupní dveře do bytu 
jsou zvukově izolační, nemají žádné zasklení. Materiál je opět plast, barva 
připomíná dřevo. Dveře uvnitř bytu jsou plastová se skleněnou výplní. Barva 
imituje dřevo. Veškeré produkty dodá firma SEPOS. 
1.2.3.9.3 Vrata 
Jsou navržena rolovací vrata s elektropohonem od firmy LOMAX. Lamely 
mají výplň z polyuretanové pěny a díky tomu i lepší tepelně izolační vlastnosti. 
Vrata jsou rovněž patřena nátěrem imitující dřevo. 
1.2.3.10 Podlahy 
Skladby podlah se liší podle druhu místnosti a toho, v jakém podlaží se 
nacházejí. Níže popsané skladby jsou ve směru ze zdola nahoru.  
Ve 3.NP a 2.NP se vyskytují dva typy podlah. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonová deska tloušťky 250 mm. Na ní je kročejová izolace EPS-T-3500, na 
výšku má 45 mm. K dokonalé izolaci proti kročejovému hluku jsou obvody stěn 
polepeny páskami z pěnového polyetylenu. Následuje separační PE folie. Na ní se 
provede anhydrit o tloušťce 40 mm. Po tuto vrstvu je skladba stejná, liší se jen 
nášlapná vrstva a její uložení. V chodbě, kuchyni a hygienických místnostech se na 
anhydrit provede keramická dlažba uložena na vrstvě tmelu. V ostatních obytných 
místnostech to pak bude laminátová podlaha na podložkách MIRELON. Celková 
výška podlahy (bez nosné konstrukce) je 100 mm. 
V 1.NP je skladba a typ podlah stejný jako v 2.NP a 3.NP. Tím, že první 
nadzemní podlaží je nad suterénem, je třeba přidat tepelnou izolaci. Proto se pod 
nosnou konstrukcí dodá minerální vata ORSIL tloušťky 100 mm.  
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V suterénu lze rozlišit dva typy podlahových skladeb. V chodbě, úklidové 
místnosti, technické místnosti a sklepních boxech je následující skladba. 
Železobetonová základová deska vyztužena kari síti průřezu 6 mm  
s oky 150/150 mm. Na ní je provedena hydroizolace. Dále tepelná a akustická 
izolace EPS-T-3500 tloušťky 45 mm. Následuje separační PE folie. Na ní se 
provede anhydrit o tloušťce 40 mm. Jako nášlapná vrstva je zvolena keramická 
dlažba uložena na vrstvě tmelu. Druhým typem je podlaha v garáží. Základem je 
opět železobetonová monolitická deska vyztužena kari síti. Na ní je provedena 
hydroizolace. Poslední vrstva je beton s vloženou svařovanou síti o průřezu 6 mm  
s oky 150/150 mm. Na závěr bude proveden epoxidový nátěr SIKAFLOOR - 264. 
1.2.3.11 Obklady 
Venkovní obklad soklu je proveden z umělého kamene, samotná výška 
obkladu je do výšky 1,35 m od upraveného terénu.  
Vnitřní obklady je navržen jako bělninový. Na WC je obklad do výšky  
1800 mm, v koupelně do výšky 2100 mm. V technické místnosti a úklidové 
místnosti do výšky 1500 mm. V kuchyni je navržen obklad za kuchyňskou  
linkou 850 (1250).  
1.2.3. 12 Omítky  
Pro omítnutí venkovní fasády se použije jednosložková silikonová omítka 
BAUMIT SILIKON TOP. Barva fasády je navržena jako kombinace světle hnědé a 
bílé barvy. 
Vnitřní omítky budou jednovrstvé vápenocementové BAUMIT MPI 25 L 
strojově zpracovatelné ze suché směsi. 
1.2.3.13 Malby 





1.2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
1.2.4.1 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Dle stavebního plánu města Olomouc se počítá s vybudováním dvou 
obousměrných slepých ulic. Jedna bude východně od objektu, druhá západně. 
Druhá jmenovaná bude mít pro řešený objekt větší využití z hlediska dopravy. 
Navazuje na ní příjezd na venkovní parkoviště v severní části pozemku a příjezd do 
garáží v suterénu bytového domu. Obě slepé ulice budou napojeny na již stávaj ící 
komunikaci pod parcelním číslem 533/151, ta dále spojuje ulici Arbesova.  
1.2.4.2 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Východně od objektu vedou pod vozovkou řády dešťové kanalizace a 
splaškové kanalizace. Dále vodovodní potrubí, plynovodní potrubí, sdělovací 
kabely a vedení elektrického nízkého napětí. Napojení na tyto sítě bude provedeno 
pomocí nově vybudovaných přípojek. 
1.2.5 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je řešen jako bezbariérový dle vyhlášky č. 398/2006 O obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní staveb. Venkovní 
parkoviště, stejně jako garáž v suterénu má vyhrazené místo pro osoby s omezeným 
pohybem. Mezi schodišťovým prostorem se nachází výtah pro překonávání 
výškových rozdílu. Pokud bude v objektu vlastník bytové jednotky tělesně 
hendikepovaný, bude tato jednotka přepracovaná tak, aby vyhovovala veškerým 
parametrům bezbariérového užívání. 
1.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Větrání prostoru bytových jednotek je řešené jako přirozené. Výjimku tvoří 
koupelny a WC, kde je větrání nucené pomocí ventilátoru s odvodem na střechu. 
Osvětlení je rovněž přirozené díky velkému prosklení na jižní straně objektu a 
rohovým terasám. Umělé osvětlení je řešeno bodovými svítidly. Pro komunální 
odpad slouží popelnice na zpevněné ploše poblíž venkovního parkoviště. Následný 
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odvoz zajišťují technické služby města Olomouc. Objekt nevyvozuje žádné 
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2.1 Širší vztahy 
2.1.1 Řešení dopravních tras 
V této kapitole je řešen návrh tras pro dopravu čerstvého betonu, 
systémového bednění, ocelové výztuže a ostatního drobného materiálu a nářadí. V 
následujících bodech budou vypsány posuzované stroje, jejich poloměry otáčení a 
výšky. Podrobné specifikace použitých dopravních prostředků se nacházejí v  
kapitole č. 7 - Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu. Součásti kapitoly je i 
výkres č. 1 - Výkres dopravních vztahů v okolí stavby. 
2.1.2 Umístění stavby a dodavatelských firem 
Obr. 2-1: Umístění stavby a dodavatelských firem 
1. Řešený bytový dům - Slavonín, ulice Arbesova, 783 01 Olomouc 
2. Armovna IP SYSTEM a.s. - U panelárny 573/3, 772 00 Olomouc - Chválkovice 
3. Betonárka CEMEX Czech Republic, s.r.o. - Balcárkova 755/35, 779 00  
Olomouc 10 
4. PS Olomouc a.s. - Holická 29, 771 49 Olomouc 
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2.2 Navržené trasy 
2.2.1 Trasa betonářské výztuže 
Armovna IP SYSTEM a.s. se nachází na adrese U panelárny 573/3, 772 00 
Olomouc - Chválkovice. Délka trasy je 8,9 km a předpokládaná doba jízdy  
22 minut. Pro přepravu ocelových prutů je navržen valník VOLVO 6x2 s 
hydraulickou rukou Palfinger PK40002. Rozměr ložné plochy valníku 
je 6,4 m x 2,45 m. Poloměr otáčení valníku je 8,2 m, výška 3,45 m.  
Obr. 2-2: Trasa výztuže z armovny na staveniště 
 2.2.1.1 Popis trasy a posouzení bodů zájmu 
Při výjezdu z areálu armovny IP SYSTEM a.s. odbočíme doleva na ulici  
U Panelárny. Musíme dát přednost v jízdě, nacházíme se na vedlejší pozemní 
komunikaci. Jelikož se počítá s provozem nákladních aut je poloměr  
zatáčky 29,00 m. 
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Obr. 2-3: Levotočivá zatáčka při výjezdu z armovny 
Po zhruba půl kilometru dojedeme na konec ulice U Panelárny. Nacházíme 
se na vedlejší pozemní komunikaci a dopravní značkou "Dej přednost v jízdě" jsme 
varování na tuto skutečnost. Zahneme doleva na ulici Libušina. Poloměr zatáčky  
je 16,15 m. 
Obr. 2-4: Levotočivá zatáčka na ulici Libušina 
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Po necelém kilometru se Ulice Libušina mění na Ulici Pavelkova. Za dalších 
600 metrů následuje světelná křižovatka. Zahneme doprava na silnici II. třídy 
Lipenská. Poloměr otáčení 22,40 m. 
Obr. 2-5: Světelná křižovatka Pavelkova / Lipenská 
Po 0,9 km dojedeme na světelnou křižovatku. Pokračujeme rovně po  
silnici II. třídy Tovární. 
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Obr. 2-6: Světelná křižovatka Lipenská / Tovární 
Po 2,5 km dorazíme na světelnou křižovatku. Zabočíme doleva na  
silnici II. třídy Střední Novosadská. Poloměr zatáčky je 17,70 m.  
Obr. 2-7: Světelná křižovatka Velkomoravská / Střední Novosadská 
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Po 1,1 km dojedeme na křižovatku. Silnice II. třídy Střední Novosadská je 
hlavní pozemní komunikace, odbočujeme doprava na silnici II. třídy Slavonínská, 
máme úplnou přednost v jízdě. Poloměr zatáčky je 14,73 m.  
Obr. 2-8: Křižovatka Střední Novosadská / Slavonínská 
Pokračujeme po silnici II. třídy Slavonínská. Úsek je rovný, bez zatáček. 
Jsme na hlavní silnici. Slavonínská se mění na Jižní. Po 1,8 km dojedeme na 
křižovatku. Držíme se po pravé straně. 
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Obr. 2-9: Křižovatka Jižní 
Asi po 200 metrech následuje křižovatka. Jsme na hlavní silnici. Jedeme 
rovně na ulici Arbesova. Po dalších 250 metrech zahneme doprava a jsme na místě. 
2.2.2 Trasa čerstvého betonu a systémového bednění 
Betonárka CEMEX Czech Republic, s.r.o. se nachází na adrese  
Balcárkova 755/35, 779 00 Olomouc 10. Trasa je 2,5 km dlouhá a předpokládaná 
doba jízdy je 8 minut. Pro dopravu čerstvého betonu byl zvolen autodomíchávač 
Stetter C3 BASIC LINE na podvozku MAN TGS 35.440 8x4 BB s poloměrem 
otáčení 20,4 m, výška 3,95 m. Dále je navrženo autočerpadlo SCHWING S 28  X  
na podvozku MAN TGS 33.360 6x4 BB s poloměrem  
otáčení 15,8 m, výška 3,79 m. Bednění přepraví valník VOLVO 6x2 s hydraulickou 
rukou Palfinger PK40002. Poloměr otáčení valníku je 8,2 m, výška 3,45 m. Trasa 




Obr. 2-10: Trasa čerstvého betonu a bednění na staveniště 
 2.2.2.1 Popis trasy a posouzení bodů zájmu 
Trasa začíná v areálu betonárky CEMEX Czech Republic, s.r.o., při výjezdu 
zahneme doprava na ulici Balcárkova. Protože se počítá s provozem nákladních aut, 
je poloměr zatáčky dostačující. 
Obr. 2-11: Výjezd z areálu betonárky 
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Po 800 metrech dorazíme na křižovatku. Nacházíme se na vedlejší pozemní 
komunikaci. Zabočíme doprava na ulici I. P. Pavlova. Poloměr zatáčky 21,00 m. 
Dostaneme se na hlavní pozemní komunikaci a po dalších 50 metrech zabočíme 
doleva na ulici Kafkova. Poloměr zatáčky 28,85 m. 
Obr. 2-12: Křižovatky Balcárkova / I. P. Pavlova / Kafkova 
Po 350 metrech následuje kruhový objezd. Na něm budeme pokračovat 
rovně na silnici II. třídy Kafkova. Poloměr zatáčení při vjezdu je 23,10 m, na 
samotném kruhovém objezdu 25,30 m a při výjezdu 25,00 m. Po dalších  
asi 200 metrech se nachází podjezd pod silnici II. třídy Brněnská. Průjezdná výška 
je 5,5 m. 
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Obr. 2-13: Kruhový objezd na ulici Kafkova / silnice II. třídy Kafkova 
Obr. 2-14: Podjezd pod silnici II. třídy Brněnská 
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Po dalším čtvrt kilometru dojedeme ke křižovatce. Budeme se držet dále na 
hlavní silnici a projedeme mírnou levotočivou zatáčkou. Dostaneme se na ulici 
Zolova. 
Obr. 2-15: Křižovatka Kafkova / Zolova 
Po 750 metrech dorazíme na křižovatku. Dáme se doleva na ulici Jižní. 




Obr. 2-16: Křižovatka Zolova / Jižní 
Asi po 200 metrech následuje křižovatka. Jsme na hlavní silnici. Jedeme 
rovně na ulici Arbesova. Po dalších 250 metrech zahneme doprava a jsme na místě.  
2.2.3 Trasa drobného materiálu a nářadí 
PS Olomouc a.s. se nachází na adrese Holická 29, 771 49 Olomouc. Délka 
trasy je 4,6 km a předpokládaná doba jízdy 10 minut. Pro přepravu je navržen 
standardní valník Mercedes Benz Sprinter. Poloměr otáčení valníku je 6,8 m.  
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 Obr. 2-17: Trasa drobného materiálu a nářadí na staveniště 
2.2.3.1 Popis trasy a posouzení bodů zájmu 
Při výjezdu z areálu firmy PS Olomouc a.s. zabočíme doleva na  
silnici III. třídy Holická. Poloměr zatáčky je 17,40 m.  
Obr. 2-18: Výjezd z firmy 
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Po 120 metrech zahneme doprava na ulici Babíčkova. Poloměr zatáčení 
10,25 m. 
Obr. 2-19: Křižovatka Holická / Babíčkova 
Po dalších 120 metrech dojedeme na konec ulice. Nacházíme se na vedlejší 




Obr. 2-20: Výjezd z ulice Babíčkova a napojení na silnici II. třídy Velkomoravská  
Zbytek cesty je shodný s trasou ocelové výztuže. Z Velkomoravské se dáme 
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4.1 Obecné informace 
Technologický předpis se zabývá zhotovením monolitické konstrukce 
bytového domu v obci Slavonín. Svislé prvky tvoří železobetonové sloupy 300x300 
mm. Vodorovné pak systém průvlaků 250x300 mm a stropních desek tloušťky 250 
mm. Na veškeré konstrukce je navržen beton třídy C30/37, betonářská výztuž 
B500B a kamenivo frakce 8/16. Technologický předpis dále obsahuje návrh a 
postup provedení systémového bednění. 
4.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům v Olomouci, Slavoníně 
Místo stavby:   Slavonín, ulice Arbesova, parcelní č. 33/103,  
     533/105, 533/106, 533/107 katastrální   
     území Slavonín 
Charakter stavby:  Novostavba 
4.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:   EUROGEMA CZ a.s.    
     Blanická 917/19, Olomouc 772 00   
     IČ: 26801001 
4.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 
Projektant:   Ing. Věra Štěpánková    
     Dlouhá 15, Olomouc 779 00 
4.1.4 Navrhované kapacity stavby 
Počet podlaží:     1 x S, 3 x NP 
Zastavěná plocha:     370,251 m2 
Obestavený prostor:     4628.1375 m3 
Podlahová plocha obytných prostor:   742,658 m2 
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4.1.5 Identifikační údaje dodavatelů stavebního materiálu a stavebních prostředků 
Dodavatel čerstvého betonu 
CEMEX Czech Republic, s.r.o. - Balcárkova 755/35, 779 00 Olomouc 10 
Dodavatel systémového bednění 
CEMEX Czech Republic, s.r.o. - Balcárkova 755/35, 779 00 Olomouc 10 
Dodavatel ocelové výztuže 
IP SYSTEM a.s. - U panelárny 573/3, 772 00 Olomouc - Chválkovice 
Dodavatel nářadí 




Beton třídy C30/37, frakce kameniva 8/16. 
Tab. 4-1: Navržené množství betonu (v závorce započítané 5% ztráty) 
Podlaží / 
Název 




























































































































































Ocel třídy B500B. 
Tab. 4-2: Navržené množství výztuže 
1.S 
Ø výztuže Váha 1 prutu Váha celkem 
6 mm 0,22 kg/m 143,30 kg 
8 mm 0,39 kg/m 154,05 kg 
10 mm 0,62 kg/m 638,11 kg 
12 mm 0,89 kg/m 1 402,03 kg 
14 mm 1,21 kg/m 849,91 kg 
18 mm 2,00 kg/m 118,40 kg 
20 mm 2,47 kg/m 292,45 kg 
22 mm 2,98 kg/m 176,42 kg 
Název prvku Váha prvku 
Sloupy 640,22 kg 
Deska 2 739,24 kg 
Průvlaky 329,04 kg 
Schodiště a mezipodesty 66,21 kg 
1.NP 
Ø výztuže Váha 1 prutu Váha celkem 
6 mm 0,22 kg/m 154,20 kg 
8 mm 0,39 kg/m 156,86 kg 
10 mm 0,62 kg/m 638,11 kg 
12 mm 0,89 kg/m 1 402,03 kg 
14 mm 1,21 kg/m 849,91 kg 
18 mm 2,00 kg/m 132,80 kg 
20 mm 2,47 kg/m 492,03 kg 
Název prvku Váha prvku 
Sloupy 687,70 kg 
Deska 2 739,24 kg 
Průvlaky 329,04 kg 
Schodiště a mezipodesty 69,99 kg 
2.NP 
Ø výztuže Váha 1 prutu Váha celkem 
6 mm 0,22 kg/m 154,20 kg 
8 mm 0,39 kg/m 156,86 kg 
10 mm 0,62 kg/m 638,11 kg 
12 mm 0,89 kg/m 1 402,03 kg 
14 mm 1,21 kg/m 849,91 kg 
18 mm 2,00 kg/m 398,40 kg 
20 mm 2,47 kg/m 164,01 kg 
Název prvku Váha prvku 
Sloupy 625,28 kg 
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Tab. 4-2: Navržené množství výztuže (pokračování) 
Deska 2 739,24 kg 
Průvlaky 329,04 kg 
Schodiště a mezipodesty 69,99 kg 
3.NP 
Ø výztuže Váha 1 prutu Váha celkem 
6 mm 0,22 kg/m 149,36 kg 
8 mm 0,39 kg/m 70,35 kg 
10 mm 0,62 kg/m 732,23 kg 
12 mm 0,89 kg/m 1 510,52 kg 
14 mm 1,21 kg/m 849,91 kg 
16 mm 1,58 kg/m 238,90 kg 
18 mm 2,00 kg/m 100,80 kg 
Název prvku Váha prvku 
Sloupy 402,57 kg 
Deska 2 920,47 kg 
Průvlaky 329,04 kg 
 
Bednění 
Tab. 4-3: Navržené množství bednících prvků 
Název prvku Množství [ks] 
Opěrná trojnožka 89 
Stropní podpěra Doka Eurex 30 300 195 
Spouštěcí hlavice H20 89 
Přidržovací hlavice H20 DF 195 
Nosník Doka H20 top N 5,90 m 11 
Nosník Doka H20 top N 4,90 m 75 
Nosník Doka H20 top N 4,50 m 22 
Nosník Doka H20 top N 3,90 m 8 
Nosník Doka H20 top N 3,60 m 58 
Nosník Doka H20 top N 2,65 m 210 
Nosník Doka H20 top N 2,45 m 70 
Nosník Doka H20 top N 1,80 m 206 
Bednicí deska Doka 3 - SO27 mm 250/30 cm 36 
Bednicí deska Doka 3 - SO27 mm 300/30 cm 36 
Bednicí deska Doka 3 - SO27 mm 150/50 cm 26 
Bednicí deska Doka 3 - SO27 mm 300/50 cm 234 
Odbedňovací trojúhelník 30 cm 182 
Průvlaková kleština 20 74 
Zábradlí Doka 1,20 m 48 
Upínací kurta 5,00 m 34 
Expreskotva Doka 16x125 mm 34 
Framax Xlife 0,90x3,30 m 64 
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Tab. 4-3: Navržené množství bednících prvků (pokračování) 
Opěra bednění 340 192 
 
Dřevo 
Tab. 4-4: Navržené množství dřevěných prvků 
Název prvku Množství [ks] 
OSB desky 2500x1250x25 mm 20 
Latě 80x100x3000 mm 128 
 
4.2.2 Doprava 
4.2.2.1 Primární doprava 
Pro dopravu čerstvého betonu je navržen autodomíchávač  
Stetter C3 BASIC LINE AM 12 a  autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM o 
jmenovitém objemu 12 m3 a 6 m3. Systémové bednění přepraví valník Volvo 6x2 s 
hydraulickou rukou Palfinger PK40002. Obojí z betonárky CEMEX Czech 
Republic, s.r.o. na adrese Balcárkova 755/35, 779 00 Olomouc 10. Délka trasy je 
2,5 km a předpokládaná doba jízdy je 8 minut.  
Pro přepravu ocelových prutů z armovny IP SYSTEM a.s., adresou U 
panelárny 573/3, 772 00 Olomouc - Chválkoviceje, je navržen valník Volvo 6x2 s 
hydraulickou rukou Palfinger PK40002. Délka trasy je 8,9 km a předpokládaná 
doba jízdy 22 minut. 
K přepravě nářadí a drobných strojů z firmy PS Olomouc a.s. - Holická 29, 
771 49 Olomouc poslouží standardní valník Mercedes Benz Sprinter. Délka trasy je 
4,6 km a předpokládaná doba jízdy 10 minut.  
4.2.2.2 Sekundární doprava 
Pro vnitrostaveništní dopravu, zejména betonářské výztuže a systémového  
bednění, je navržen stacionární věžový jeřáb Liebherr 81K.  
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K přemístění čerstvého betonu z autodomíchávačů bude využíváno autočerpadlo 
SCHWING S 28 X. 
4.2.3 Skladování 
Pruty budou svázany do větších svazků dle průřezu, každý svazek musí mít 
čitelný štítek. Ocelová výztuž bude skladována na zpevněné odvodněné ploše, na 
dřevěných hranolech tak, aby nedocházelo k deformacím a znehodnocení prutů. Na 
ochranu proti dešti bude výztuž přikryta plachtou, která bude dostatečně zatížena.  
Desky systémového bednění budou uskladňovány rovněž na zpevněné 
odvodněné ploše. Dřevěné hranoly se svážou stahovacími páskami s nejspodnějším 
prvkem, poté se stáhne páskami celý stoh. Ve stohu je vždy maximálně 10 prvků na 
sobě. Doka nosníky a podpěry budou uskladněny v ukládacích paletách. Sloupové 
bednění bude uskladněno na dřevěných hranolech po deseti kusech na sobě. 
Přidržovací hlavice, odbedňovací trojúhelníky, opěrné trojnožky a průvlakové 
kleštiny budou uskladněny v kontejneru Doka.  
Drobný materiál bude uskladňován v uzamykatelném skladu. 
Při manipulaci se musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození 
prvků.  
4.3 Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště bude uskutečněno po dokončení základových patek, pásů 
a podkladního betonu. Za přítomnosti technického dozoru investora a 
stavbyvedoucího se provede kontrola předešlých prací. Přeměří se délka 
vyčnívajících trnů pro navázání výztuže na sloupy a jejich prostorové uložení. Dále 
se měřením zkontroluje rovinnost podkladního betonu, jeho kvalita a vizuálně se 
zhodnotí čistota. 
 Záznam o kontrolách a předání pracoviště bude zaznamenán ve stavebním 
deníku. Vystaví se protokol o předání pracoviště.  
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4.4 Pracovní podmínky 
Staveniště bude po obvodu oploceno mobilním oplocením M200 výšky 2,00 
m, délky 3,47 m firmy TOI TOI. Výplň rámu je z pozinkovaného drátu. Jednotlivá 
pole jsou usazena pomocí trubek do plastové patky VRA hmotnosti 27 kg. 
Jednotlivá pole jsou opatřena neprůhledným výkrytem. Mobilní  oplocení bude 
doplněno bránami v místě vjezdu a výjezdu. Tato firma dodá i buňky pro sociální 
zázemí. Jedná se o kancelářské buňky pro vedení stavby, šatny a odpočívárny pro 
zaměstnance, toalety a skladovací kontejnery pro nářadí a materiál.  
Přívod vody a elektrické energie bude zajištěn dočasným napojením na nově 
vybudované přípojky inženýrských sítí. 
Betonářské práce budou probíhat jen za dobrého počasí. V teplotním rozsahu 
+5 °C až +30 °C lze provádět betonáž bez speciálních opatření. Pokud je teplota 
menší než +5 °C, hydratace cementu zpomalí a při teplotách pod bodem mrazu se 
prakticky zastaví. Proto je potřeba navrhnout protimrazová opatření. Jednou z 
možností je například ohřev záměsové vody nebo kameniva, dále pak použití 
cementu s rychlým náběhem počáteční pevnosti nebo použití přísad, které urychlují 
tuhnutí a tvrdnutí betonu. Poslední možností je ohřívání čerstvého betonu v 
bednění. Naopak při vysokých teplotách nad +30 °C je potřeba povrch uloženého 
čerstvého betonu udržovat vlhký a zamezit odpařování vodní páry z jeho povrchu. 
Mezi tato opatření patří pravidelné kropení čerstvého betonu v krátkých intervalech, 
ponechání čerstvého betonu delší dobu v bednění nebo přikrytí vlhkými foliemi.  
Při manipulaci s břemeny na věžovém jeřábu nesmí překročit rychlost větru 
hranici 8 m/s a viditelnost musí být minimálně 30 m. Při nesplnění jedné z těchto 
podmínek je nutno ihned pozastavit prováděné práce do doby, než se hodnoty 
dostanou zpět do dovolených mezí. 
Veškeré práce budou prováděny osobami kvalifikovanými v daném odvětví. 
Je třeba zajistit, aby byli pracovníci podrobeni instruktáži, kde také podepíšou 
prohlášení o seznámení s danou problematikou. Toto se týká informací o seznámení 
s provozem, podmínkami na stavbě a BOZP. Dále je potřeba pracovníky obeznámit 
s uzávěry vody a elektrické energie.  
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4.5 Personální obsazení 
Vedoucí čety - nejzkušenější betonář - Zodpovídá za provedené práce, řídí 
práci, kontroluje soulad s technologickým předpisem, zodpovídá za kvalitu, 
kontroluje dodržování BOZP. Pomáhá betonářům, viz níže. 
Betonář - Obsluha koncového výložníku, betonáž, zhutňování betonu, 
ošetřování betonu. 
Profesní tesař - Montáž a demontáž bednění, vazačský průkaz. 
Železář - Napojování a svařování výztuže. 
Pomocný dělník - Pokládka výztuže, vazačský průkaz, řidičský průkaz 
skupiny B. 
Obsluha jeřábu - Jeřábnický průkaz, přeprava materiálu ze skládky na 
pracovní plochu, kontroluje provoz a údržbu jeřábu.  
Obsluha autodomíchávače - Řidič, řidičské průkaz skupiny C, doprava 
betonu z betonárky na staveniště, kontroluje provoz a údržbu vozidla.  
Obsluha autočerpadla - Řidič, řidičské průkaz skupiny C, doprava betonu z 
autodomíchávače do bednění, kontroluje provoz a údržbu vozidla.  
4.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
4.6.1 Stroje 
Věžový jeřáb Liebherr 81K 
Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 6 
Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 12 
Autočerpadlo SCHWING S 28 X 
Valník Volvo 6x2 s hydraulickou rukou Palfinger PK40002  
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Standardní valník Mercedes Benz Sprinter 
Nákladní automobil MAN 8.180 TGL 
4.6.2 Nářadí 
Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue 
Úhlová bruska Makita GA5030 
Řetězová benzínová pila HUSQVARNA 236 
Kotoučová pila Bosch PKS 55 A 
Postřikovač Mesto Cleaner 3270PP 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor IREN38 
Vibrační lišta Wacker Neuson  P 35A 
Laser rotační Bosch GRL 400 H Professional 
Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D 
4.6.3 Ochranné pomůcky 
Množství ochranných pomůcek se odvíjí od počtu pracovníku. Je vhodné mít 
v rezervě více kusů pro případ ztráty nebo poškození té dané pomůcky. 
Pracovní oděv 
Pracovní rukavice 






4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Provedení sloupů 
4.7.1.1 Zaměření polohy sloupů 
Pomocí pásma bude změřena poloha budovaných sloupů a křídou se naznačí 
jejich přesné umístění. 
4.7.1.2 Armokoše pro sloupy 
Ze skládky se přemístí pruty požadovaných rozměrů a délek na 
předmontážní plochu. Na jeden sloup budou potřeba čtyři pruty pro svislou  
výztuž a šestnáct (1.S) nebo osmnáct (1.NP - 3.NP) naohýbaných prutů, které  
se použijí jako třmínky. Železáři jednotlivé prvky navážou a přivaří  
k sobě. Zkontrolují také čistotu výztuže. Je důležité, aby byl povrch  
dostatečně čistý, kvůli spolupůsobení výztuže s čerstvým betonem. Pomocní  
dělníci poté uvážou armokoš na zvedací mechanismus věžového jeřábu.  
Zavěšení bude na výšku. Obsluha jeřábu přemístí armokoš z předmontážní  
plochy na určené místo. V době, kdy je armokoš stále zavěšený, svářeč na  
hrubo svaří jeho svislou výztuž s výztuží vyčnívající z  podkladního  
betonu, ze základové patky. Přeměří se svislost koše, případně se dorovná.  
Pokud je vše v pořádku, dojde k úplnému dosvařování. Nakonec se  
povolí lana zvedacího mechanismu a znovu se přeměří svislost koše.  
4.7.1.3 Montáž bednění sloupů 
Pro betonáž sloupů se použije systémové bednění DOKA Frami Xlife výšky 
3,3 m. Před montáží se všechny dílce bednění ošetří odbedňovacím prostředkem 







4.7.1.3.1 Příprava prvků 
Bednicí prvek (A) se položí na přibližně 20 cm vysokou podložku. Jako 
podložka muže posloužit bednicí nosník Doka H20 top N (B). Podložka se umístí 
na obou krajích bednění. Odklopí se stavěcí rám (C) a zajistí se čepem se závlačkou 
(D).  
Obr. 4-1: Příprava prvků 
4.7.1.3.2 Ochranné lišty 
Namontují se ochranné lišty KS na spodní a horní okraj sestavy bednění, 
pokud ještě nejsou připevněny.  
Obr. 4-2: Montáž ochranných lišt 
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Sklopí se první čtvrtina bednění dle obrázku.  
Obr. 4-3: Klopení prvku 
4.7.1.3.3 Zhotovení první poloviny bednění 
Nasadí se druhá část bednění s odklopným pracovním rámem tak, aby svírala 
s první části pravý úhel. 




Pro požadované nastavení rozměru sloupu se bednění zajistí distančním 
trnem (G) a zajistí závlačkou. 
Obr. 4-5: Nastavení rozměru sloupu 
4.7.1.3.4 Zhotovení druhé poloviny bednění 
Druhá polovina bednění se sestaví stejně jako předešlá. Poté se na každou 
namontují dva závěsné kruhy (M) a zajistí se matkou a závlačkou.  
Obr. 4-6: Závěsné kruhy 
Bednění se zavěsí na závěsné kruhy a zvedne. 
4.7.1.3.5 Zvednutí předmontované poloviny bednění 
Na bednění sloupu se nebude montovat výstupový systém a montážní 




Polovina bednění se zavěsí pomocí čtyřpramenného jeřábového řetězu (P) na 
závěsné kruhy a zvedne. 
Před odpojením ze zvedacího mechanismu se bednění zajisti třemi opěrami 
bednění. 
Obr. 4-7: Zvednutí poloviny bednění 
Opěra bednění 340 (A) stabilizují bednění proti zatížení větrem a slouží k 
seřízení bednění. Budou použity tři opěry 340 a šest hlav opěr KS.  




Opěra KS (B) se připevní na profil paždíku a zajistí závlačkou.  
Obr. 4-9: Montáž opěry bednění 
Opěra bednění bude zakotvena na zemi rychlokotvou Doka. 
4.7.1.3.6 Spojení polovin bednění 
Obě poloviny bednění se spojí distančním trnem (G) v  požadovaném 
rozměru a zajistí se závlačkou. Poté se odpojí od zvedacího mechanismu.  
Provlékne se spojovací hák KS (R). 
Nakonec se našroubuje kotevní matka s podložkou (S) na spojovací hák KS. 
Obr. 4-10: Spojení polovin bednění 
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Distanční trn (Q) se přemístí dle požadovaného rozměru sloupu. Rastr otvorů 
se značením ukazuje rozměry sloupu. Při přemístění distančního trnu na spojovací 
straně bednění je však nutné zvětšit rozměr sloupu o 5 cm. (Příklad: Rozměr sloupu 
40 cm = distanční trn na 45 cm). 
Obr. 4-11: Nastavení velikosti sloupu 
Nakonec se namontuje tříhranná lišta. 
4.7.1.4 Betonáž sloupů 
Před zahájením betonáže se musí provést výstupní kontrola uložení 
armokoše a výstupní kontrola provedení bednění. Výsledek se zapíše do stavebního 
deníku. Čerstvý beton bude do bednění dopraven pomocí autočerpadla  SCHWING 
S 28 X, které bude zásobovat autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 6. Z 
pojízdné montážní plošiny budou provádět betonáž dva betonáři. Jeden obsluhuje 
koncový výložník autočerpadla, druhý hutní čerstvý beton pomocí ponorného 
vibrátoru. Čerstvý beton se ukládá do bednění s využitím gumového nadstavce, 
který se vsune do bednění tak, aby nedošlo k posunutí výztuže nebo bednění. Při 
zhutňování musí vibrační hlavice vnikat 50 - 100 mm do předchozí vrstvy a nesmí 
dojít ke styku s bedněním nebo výztuží. Vibrační hlavice se do čerstvého betonu 
vkládá rychle, vytahuje se pomalu, aby došlo k dostatečnému vytlačení vzduchu. 
Délka hutnění závidí na konzistenci čerstvého betonu, ukončí se v  okamžiku, kdy 




4.7.1.5 Demontáž bednění sloupů 
Demontáž bednění sloupů provedou montážníci bednění po třech dnech. Po 
této době by měl beton dosáhnout takové pevnosti, aby zachoval tvar konstrukce.  
4.7.1.5.1 Odbědňování 
Obr. 4-12: Odbedňování 
Nejdříve se uvolní spojovací hák KS (R) a bednění se otevře. Dále se 
spojovací hák uvede do neutrální polohy. 
Obr. 4-13: Spojovací hák 
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Obr. 4-14: Místo pro nasazení páčidla 
4.7.1.5.2 Přemístění bednění a očištění 
Polovina bednění bez opěr se uváže na zvedací mechanismus. Poté se odpojí 
od druhé poloviny bednění, která je jištěna opěrami. Přemístí se na skládku, kde 
bude rozebrána na jednotlivé díly. Ze zadní strany bednění se odstraní zbytky 
betonu. 
Druhá polovina s opěrami se uváže na zvedací mechanismus. Demontují se 
opěry. Přemístí se na skládku, kde bude rozebrána na jednotlivé díly. Ze zadní 
strany bednění se odstraní zbytky betonu. 
4.7.1.6 Ošetřování betonu 
Beton je potřeba ošetřovat pravidelným kropením, aby nedošlo  
 k nežádoucímu vysychání. Celý sloup se obalí do folie. Doba ošetřování je závislá 
na klimatických podmínkách (teplota, vlhkost vzduchu, povětrnostní 
charakteristika). 
4.7.2 Provedení průvlaků s propojením stropu 
Pro betonáž vodorovných kontrukcí se použije bednění DOKA 1 - 2 - 4. Před 
montáží se všechny dílce bednění ošetří odbedňovacím  





4.7.2.1 Montáž vnitřních průvlaků 
4.7.2.1.1 Stavění podpěr 
Nejdříve se provede hrubé výškové nastavení stropní podpěry pomocí 
nastavovacího třmene. 
Obr. 4-15: Nastavení výšky stropní podpěry 
Spouštěcí hlavice H20 se zasadí do stropní podpěry. Je potřeba brát v  úvahu 
spouštěcí výšku (a). 
Obr. 4-16: Nasazení hlavice H20 
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Stropní podpěra se postaví a upevní do opěrné trojnožky pomocí upínací 
pásky. Je potřeba zkontrolovat správné upevnění, a to i před vstupem na hotové 
bednění. Rozmístění podpěr je pouze ilustrativní, přesné rozmístění  je vyobrazeno 
ve výkrese č. 2 - Schéma bednění průvlaků a stropní desky. 
Obr. 4-17: Upevnění stropní podpěry v trojnožce 
4.7.2.1.2 Uložení podélných nosníků 
Pomocí montážních vidlic se uloží podélné nosníky do spouštěcích hlavic. 
Do spouštěcí hlavice mohou být uloženy jednotlivé nosníky i dvojice  
nosníků (při přesahování). 
Obr. 4-18: Uložení podélných nosníků 
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4.7.2.1.3 Uložení příčných nosníků 
Pomocí montážních vidlic se uloží s přesahem příčné nosníky.  
Obr. 4-19: Uložení příčných nosníků 
V každém předpokládaném místě styku bednících desek musí být nosník, 
případně zdvojený nosník.  
Obr. 4-20: Uložení desek na příčných nosnících 
4.7.2.1.4 Montáž mezipodpěr 
Přidržovací hlavice H20 DF se nasadí na vnitřní trubku stropní podpěry a 
zajistí se integrovaným třmenem. 
Obr. 4-21: Zajištění hlavice H20 DF 
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Namontuje se mezipodpěra. 
Obr. 4-22: Mezipodpěra 
4.7.2.1.5 Montáž bednění průvlaků 
Při budování bednění vycházíme z následujícího návrhu.  
Obr. 4-23: Průvlak s připojením stropu - vnitřní 
Vodorovně se uloží dřevěné hranolky, které mají na výšku 5 cm (dle  
vzorce, který udává technický list DOKA, výška hranolku = 30-h). Na hranolky se 
usadí bednící deska DOKA 3 - SO 27 mm. Z obou boku se na příčný nosník připne 
průvlaková kleština 20 s nástavcem. Na dřevěný hranolek výšky 10 cm a  
šířky 8 mm se položí nosník H20 top N. Ten bude podpírat bednící svislou  
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desku DOKA 3 - SO 27 mm. Přeměří se přesná poloha a utáhnou se průvlakové 
kleštiny. Díky šikmému upevnění průvlakové kleštiny se po dotažení spoj bednicích 
desek automaticky utěsní. Na nosníky H20 top N se položí bednění stropu, jakmile 
bude zhotovena jeho svislá konstrukce. 
Obr. 4-24: Utahování kleštiny 
4.7.2.2 Montáž krajních průvlaků 
Obr. 4-25: Průvlak s připojením stropu - krajní 
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Před montáží nosné konstrukce a bednění je potřeba zamezit pádu z výšky. 
Po okrajích hrubé podlahy se smontuje zábradlí DOKA výšky 1,20 m.  
Samotná montáž je velice podobna zhotovování vnitřních průvlaků. Svislá 
konstrukce je robustnější. Na ní jsou umístěny podélné a příčné  
nosníky DOKA H20 top N. Příčné nosníky se uchytí upínací kurtou  
délky 5,00 m a do betonové konstrukce se zakotví expreskotvou  
Doka 16x125 mm, aby nedošlo k překlopení. Vybední se průvlak pomocí 
průvlakové kleštiny 20 s nástavcem a DOKA nosníku H20 top N dle  
požadovaných rozměrů, uvnitř 25 cm na výšku, zvenčí 50 cm.  
Na převislé konce příčných nosníku se položí desky pro pochozí  
plochu. Okraj plošiny se opatří zásuvným sloupkem zábradlí T 1,80 m s 
průběžnými prkny. 
Obr. 4-26: Zábradlí 
4.7.2.3 Montáž bednění stropu 
Montáž je opět velice podobná jako v předchozích bodech.  
Nastavovacím třmenem se hrubě nastaví výška stropních podpěr. Do ní se zasadí 
spouštění hlavice H20 s ohledem na spouštění výšku. Postaví se opěrná trojnožka a  
do ní se usadí stropní podpěra a upevní se upínací pákou. Pomocí montážních  
vidlic se usadí podélné nosníky DOKA H20 top N, překrývání s přesahem. Podle 
výšky stropu se znivelují podélné nosníky. Na ně se pak v příčném směru  
položí další nosníky DOKA H20 top N tak, aby styky desek byly  
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podepřeny. Rozmístění podpěr je pouze ilustrativní, přesné rozmístění je 
vyobrazeno ve výkrese č. 2 - Schéma bednění průvlaků a stropní desky. 
Obr. 4-27: Stropní podpěry v trojnožkách, podélné a příčné nosníky 
Zhotoví se mezipodpěry nasazením přidržovacích hlavic na vnitřní trubku 
stropní podpěry a zajištěním integrovaným třmenem.  
Obr. 4-28: Mezipodpěry 
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Na závěr se položí bednící desky DOKA3 - S 27 mm kolmo k příčným 
nosníkům a na nosníky zbudovaných průvlaků. Proti možnému překlopení se desky 
zajistí hřebíky délky 60 mm. 
Obr. 4-29: Uložení bednících desek 
Pro bednění prostupů v desce se použije univerzální bednící úhelník 30 cm 
uchycen hřeby 3,1 x 80.  
Obr. 4-30: Bednění prostupů 
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4.7.2.4 Zpracování výztuže 
Ze skládky se přemístí pruty požadovaných rozměrů a délek na 
předmontážní plochu. Na každý průvlak budou zapotřebí přímé pruty pro 
vodorovnou výztuž a sada naohýbaných prutů, které se použijí jako třmínky. 
Svářeči jednotlivé prvky navážou a přivaří k sobě. Zkontrolují také čistotu výztuže. 
Je důležité, aby byl povrch dostatečně čistý, kvůli spolupůsobení výztuže 
s čerstvým betonem. Pomocní dělníci uvážou výztuž na zvedací mechanismus 
věžového jeřábu. Obsluha jeřábu přemístí potřebný materiál z předmontážní plochy 
na určené místo. Zhotovená výztuž průvlaků se usadí do připraveného bednění na  
distanční podložky.  
Stropní výztuž se bude vázat a svařovat až po přemístění na stropní bednění. 
Pomocní dělníci uvážou výztuž na zvedací mechanismus věžového jeřábu. Obsluha 
jeřábu přemístí potřebný materiál ze skládky na určené místo. Pruty se položí na 
distanční tělíska, aby bylo dodržené požadované krytí výztuže. Železáři ji 
dostatečně spojí. Na spodní výztuž se osadí distanční žebříky, na které se následně 
položí horní výztuž stropní desky a uváže. 
Obr. 4-31: Distanční podložky (vlevo) a distanční žebřík (vpravo) 
4.7.2.5 Betonáž 
Před zahájením betonáže se musí provést výstupní kontrola uložení  
výztuže a výstupní kontrola provedení bednění. Výsledek se zapíše do  
stavebního deníku. Čerstvý beton bude do bednění dopraven pomocí  
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autočerpadla SCHWING S 28 X, které bude zásobovat autodomíchávač 
 Stetter C3 BASIC LINE AM 12, a to ze dvou míst, kvůli dosahu autočerpadla. 
Jeden betonář obsluhuje koncový výložník autočerpadla a rovnoměrně pokládá 
čerstvý beton. Čerstvý beton se smí ukládat z výšky maximálně 1,5 m. Další 
betonáři rozprostírají směs pomocí dřevěného hrabla. Další pak ponorným 
vibrátorem hutní čerstvý beton. Při zhutňování nesmí dojít ke styku s bedněním 
nebo výztuží. Vibrační hlavice se do čerstvého betonu vkládá rychle, vytahuje se 
pomalu, aby došlo k dostatečnému vytlačení vzduchu. Vedoucí čety průběžně 
kontroluje výšku uloženého čerstvého betonu. V metrových rozestupech se uhladí 
povrch betonu a přiloží se k němu snímací tyč rotačního laseru. Rotační laser 
zaměří čidlo na snímací tyči a hlásí, zda je potřeba vrstvu snížit nebo zvýšit. To se 
dle potřeby provede. Tím, že se měření provádělo v metrových rozestupech, stačí 
pro výslednou úpravu povrch uhladit vibrační lištou.  
4.7.2.6 Odbednění 
Po čtyřech dnech se provede částečné odbednění. Rastr stojek zůstane po 
celou dobu tvrdnutí betonu, tedy 28 dní, aby nedocházelo k  deformacím stropní 
desky.  
4.7.2.6.1 Odbednění prostupů 
Na stropní bednění se položí dřevěná destička (aby se předešlo poškození 
bednění) a tesařským kladivem se vypáčí univerzální bednící trojúhelník 30 cm. 
Poté se vyndá bednící deska 3 - SO 27 mm. 
Obr. 4-32: Odbednění prostupů 
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4.7.2.6.2 Odbednění krajních průvlaků 
Povolí se průvlakové kleštiny 20 s nástavcem z vnější strany, vytáhnou se 
DOKA nosníky H20 top N a bednící desky 3 - SO 27 mm. 
Obr. 4-33: Odbednění krajních průvlaků 
4.7.2.6.3 Odstranění stropních mezipodpěr 
Odstraní se mezipodpěry a uloží se do ukládacích palet.  




4.7.2.6.4 Spouštění stropního bednění 
Dále se spustí bednění úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice.  
Obr. 4-35: Spuštění stropního bednění 
4.7.2.6.5 Odstranění uvolněných dílů 
Vytáhnou se stropní nosníky tak, že se otočí a vysunou ven. Uloží se do 
ukládací palety. V místě styku desek se nosníky ponechají. 
Obr. 4-36: Odstranění příčných nosníků 
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Odstraní se panely Dokadur a uloží do ukládací palety.  
Obr. 4-37: Odstranění bednění Doka 3 - SO 27 mm 
Poté se odstraní zbylé příčné nosníky, boční bednění průvlaků a podélné 
nosníky. 
4.7.2.6.6 Demontáž stropních podpěr 
Rukou se uchopí vnitřní trubka. Otevře se nastavovací třmen, aby byla 
trubka uvolněna. Nakonec se trubka zasune.  
Obr. 4-38: Demontáž stropních podpěr 
Trojnožky a podpěry se uloží do ukládací palety. 
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4.7.2.6.7 Demontáž průvlaků 
Postup je stejný jako u stropního bednění. Odstraní se mezipodpěry. Spustí 
se bednění dolů. Odeberou se bednící desky, příčné a podélné nosníky a nakonec se 
demontují podpěry s trojnožkami. 
4.7.2.7 Ošetřování betonu 
Je potřeba redukovat riziko praskání betonu. Tomu bude zabráněno 
průběžným kropením vodou. Za vysokých teplot se může beton ponechat delší dobu 
v bednění. Při extrémních teplotách nebo dešti se celá plocha přikryje folii.  
4.7.3 Provedení monolitického schodiště 
4.7.3.1 Montáž bednění schodiště 
Bednění schodiště bude zhotoveno pomocí stojek, nosníků, OSB desek a 
hranolů. Před montáží je potřeba dílce ošetřit odbedňovacím prostředkem  
DOKA - Trenn. 
Nejprve se rozestaví podpěry uchycené v trojnožkách. Pod každou 
mezipodestou budou čtyři podpěry. Na ně se usadí podélné nosníky. Na podélné 
nosníky se posléze usadí příčné nosníky. 
Na příčné nosníky se položí OSB desky a zabijí se hřebíky, aby nedocházelo 
ke klopení a k posunu.  
Pomocí pily se nařežou klínky s úhlem 29°. Dřevěné klínky se přibijí k OSB 
deskám a na ně se nabijí hranoly. Dřevěné hranoly se podepřou podpěrami, pro 
zmenšení průhybu a únosnosti. Na hranoly se poté osadí OSB desky s  přesahem u 
krajů a přibijí se k nim, aby nedocházelo k posunu. 
Na desku se přibije svislé bednění, z boku podpírané bednícím 
trojúhelníkem, aby se předešlo překlopení. Na něj pak budou nabity bednící desky, 




4.7.3.2 Vázání výztuže  
Do připraveného bednění se položí distanční podložky, aby bylo zajištěné 
potřebné krytí ocelové výztuže. Na distanční podložky se poté položí spodní výztuž 
a dle potřeby se uváže. Na spodní výztuž se usadí ocelové distanční žebříky a zajistí 
se proti sklopení. Na ně se naváže horní výztuž. Postup provedení prací se průběžně  
kontroluje, zejména uložení výztuže, svázání a profily prutů.  
4.7.3.3 Betonáž schodiště 
Před samotnou betonáží je potřeba zkontrolovat způsob a kvalitu provedení 
předešlých prací. Je důležité zkontrolovat únosnost a prostorovou stabilitu bednění, 
správné prostorové uspořádání bednění a provedení vyztužení.  
Čerstvý beton bude do bednění dopraven pomocí autočerpadla   
SCHWING S 28 X, které bude zásobovat autodomíchávač Stetter C3 BASIC  
LINE AM 6. Čerstvý beton se ukládá do bednění s využitím gumového nadstavce 
tak, aby nedošlo k posunutí výztuže nebo bednění. Postupuje se od nejspodnějšího 
schodu směrem nahoru. Při zhutňování nesmí dojít ke styku s bedněním nebo 
výztuží. Vibrační hlavice se do čerstvého betonu vkládá rychle, vytahuje se pomalu, 
aby došlo k dostatečnému vytlačení vzduchu. Délka hutnění závidí na konzistenci 
čerstvého betonu, ukončí se v okamžiku, kdy na povrch vytéká cementové mléko. 
Zhutňování se musí provádět tak, aby nedošlo k  přetečení betonu. 
4.7.3.4 Demontáž bednění 
Po třech dnech bude provedeno částečné odbednění, bude ponechána 
polovina podpěr, aby nedocházelo k deformacím konstrukce. 
Postup demontáže je následný. Spustí se podpěry spolu s  nosníky. Odeberou 
se nosníky, hranoly, klínky a desky. Demontují se podpěry a odbední se čela 
stupňů. 




4.7.3.5 Ošetřování betonu 
Beton je potřeba ošetřovat pravidelným kropením, aby nedošlo k 
nežádoucímu vysychání. Doba ošetřování je závislá na klimatických podmínkách 
(teplota, vlhkost vzduchu, povětrnostní charakteristika). 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
Níže jsou vyjmenovány a obecně popsány jednotlivé kontroly. Podrobně 
jsou kontroly řešeny v KZP v kapitole číslo 8. - Kvalitativní požadavky a jejich 
zajištění. 
4.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola připravenosti staveniště - Kontrola skladovacích ploch, kontrola 
zvedacího mechanismu, kontrola stavebních buněk, kontrola funkčnosti přípojek, 
kontrola zabezpečení staveniště 
Kontrola projektové dokumentace - Rozsah projektové dokumentace, její 
úplnost a správnost 
Kontrola provedení předchozí technologické etapy - Kontrola provedení 
podkladního betonu, jeho rovinnost, poloha, čistota, kvalita, kontrola vyčnívající 
ocelové výztuže, její provedení, umístění, délka, použitý materiál, čistota  
Kontrola dodané ocelové výztuže - Soulad s dodacími listy, počet kusů, 
správné profily, pevnostní třída, délky, čistota  
Kontrola zapůjčeného bednění - Soulad s dodacími listy, správný počet a typ 
bednění, kontrola kvality bednících dílců 
Kontrola skladování materiálů - Kontrola skladovacích ploch, zpevněné, 
odvodněné plochy 
Kontrola strojů a nářadí – Kontrola strojů a elektrického nářadí 
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Kontrola pracovníků - Kontrola seznámení pracovníků s BOZP, kontrola 
průkazů, kontrola ochranných pracovních pomůcek  
4.8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola klimatických podmínek - Kontrola teploty, rychlosti větru, 
viditelnosti 
Kontrola vyztužení sloupů - Kontrola provedení armokošů, napojení na 
výztuž z patek, umístění podle projektové dokumentace, čistota a svislost výztuže  
Kontrola bednění sloupů - Kontrola postupu montáže dle technického listu 
dodavatele, kontrola umístění bednění, čistota, provedení odbedňovacího nátěru  
Kontrola čerstvého betonu - Kontrola množství dodaného betonu, pevnostní 
třída, konzistence, provedení zkoušek čerstvého betonu 
Kontrola betonáže sloupů - Kontrola způsobu provedení 
Kontrola odbednění sloupů - Kontrola postupu demontáže dle technického 
listu dodavatele, po nabytí požadované pevnosti  
Kontrola ošetřování betonu sloupů - Kontrola četnosti, typu a způsobu 
provedení 
Kontrola bednění průvlaků a stropu - Kontrola postupu montáže dle 
technického listu dodavatele, kontrola umístění bednění, čistota, provedení 
odbedňovacího nátěru 
Kontrola výztuže průvlaků a stropu - Kontrola umístění výztuže, navázání 
výztuže podle projektové dokumentace, čistota výztuže 
Kontrola čerstvého betonu - Kontrola množství dodaného betonu, pevnostní 
třída, konzistence, provedení zkoušek čerstvého betonu  
Kontrola betonáže průvlaků a stropu - Kontrola způsobu provedení 
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Kontrola odbednění průvlaků a stropu - Kontrola postupu demontáže dle 
technického listu dodavatele, po nabytí požadované pevnosti  
Kontrola ošetřování betonu průvlaků a stropu  - Kontrola četnosti, typu a 
způsobu provedení 
4.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrola geometrie sloupů, průvlaků a stropu - Kontrola zhotovení prvků, 
soulad s projektovou dokumentaci 
Kontrola povrchu betonu - Kontrola kvality povrchu 
Kontrola pevnosti betonu - Zkouška pevnosti betonu v tlaku 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci budou proškolení oprávněnou osobou o BOZP. O školení 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Pracovníci jsou povinní používat 
předepsané pracovní pomůcky. 
Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením  
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
Podrobně je BOZP řešena v kapitole číslo 9. - Bezpečnost práce. 
4.10 Ekologie 
Při realizaci bytového domu budou vznikat stavební odpady, se kterými bude 
nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Odpady budou roztříděny 
dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.  




 Tab. 4-5: Zatřídění odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
Kód Název odpadu Kategorie 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 
N 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 04 05 Železo a ocel O 
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5.1 Identifikační údaje 
5.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům v Olomouci, Slavoníně 
Místo stavby:   Slavonín, ulice Arbesova, parcelní č. 33/103,  
     533/105, 533/106, 533/107 katastrální   
     území Slavonín 
Charakter stavby:  Novostavba 
5.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:   EUROGEMA CZ a.s.    
     Blanická 917/19, Olomouc 772 00   
     IČ: 26801001 
5.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 
Projektant:   Ing. Věra Štěpánková    
     Dlouhá 15, Olomouc 779 00 
5.2 Popis staveniště 
Staveniště pro stavbu bytového domu se nachází jihozápadně od hlavního 
centra města Olomouc, v obci Slavonín, na ulici Arbesova. Pozemek je obdélníkový 
o rozměrech 36 m x 55 m. Před započetím veškerých prací byl pozemek 
zatravněnou, nevyužívanou plochou bez stromové výstavby a stavebních objektů.  
5.3 Staveništní doprava 
5.3.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Vjezd na staveniště bude možný z nově zbudované slepé ulice západně od 
staveniště. Ta se dále napojuje na již stávající komunikaci pod parcelním  
číslem 533/151, z ní je dále možný vjezd na ulici Arbesova. Východně od 
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staveniště bude rovněž zhotovená slepá ulice se stejným napojením na již existující 
infrastrukturu, jaká je popsána výše. 
5.3.2 Horizontální doprava 
Dílce stropního bednění, vlastní nářadí a lehké prvky ocelové výztuže budou 
přenášeny ručně, případně pomocí stavebních koleček. Těžší prvky budou 
přemísťovány za pomocí věžového jeřábu nebo hydraulické ruky  
Palfinger PK40002, kterou je vybaven valník Volvo 6x2.  
5.3.3 Vertikální doprava 
Přesun ocelové výztuže a systémového bednění ve vertikálním směru bude 
umožňovat věžový jeřáb Liebherr 81K. Čerstvý beton se do bednění bude 
přepravovat autočerpadlem SCHWING S 28 X. 
5.4 Zařízení staveniště 
5.4.1 Staveništní přípojky 
5.4.1.1 Přípojka elektrické energie 
Přípojka elektrické energie na veřejnou síť je navržena ve východní části 
staveniště. Z tohoto místa bude vedeno kabelové vedení, umístěné v  chráničce, 
k rozvodné skříni. Z rozvodné skříně pak bude možné odebírat elektrickou energii 
pro staveništní buňky a pro stavební stroje a nářadí, které ji ke svému provozu 
potřebují. 
Potřebné množství elektrické energie pro provoz na staveništi je řešeno 
výpočtem v podkapitole 5.5 - Zdroje pro stavbu. 
5.4.1.2 Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka je rovněž navržena ve východní části staveniště 
z vodoměrné šachty. Pro přesný odpis množství užité vody je přípojka opatřena 
vodoměrnými hodinami. Voda bude využívána pro stavební účely, sociální zázemí 
a čistící práce. 
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Potřebné množství vody pro provoz na staveništi je řešeno výpočtem 
v podkapitole 5.5 - Zdroje pro stavbu. 
5.4.2 Oplocení 
Staveniště bude po obvodu oploceno mobilním oplocením M200 výšky 2,00 
m, délky 3,47 m. Výplň rámu je z pozinkovaného drátu. Jednotlivá pole jsou 
usazena pomocí trubek do plastové patky VRA hmotnosti 27 kg. Jednotlivá pole 
jsou opatřena neprůhledným výkrytem. Mobilní oplocení bude doplněno bránami v 
místě vjezdu a výjezdu. Celkem bude použito 40 kusů oplocení M200 se dvěma 
uzamykatelnýma bránama. 






5.4.3 Staveništní buňky 
5.4.3.1 Stavební buňka BK2 
Pro zázemí stavbyvedoucího a mistra bude sloužit stavební buňka BK2.  
Obr. 5-2: Stavební buňka BK2 
 
Vnitřní vybavení: 
1 x Elektrické topidlo 
3 x Elektrická zásuvka 
Okna s plastovou žaluzií 
 
Technická data: 
Šířka: 2 438 mm 
Délka: 3 000 mm 
Výška: 2 800 mm 
Elektrická přípojka: 380 V/32 A
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5.4.3.2 Stavební buňka BK1 
Pro pracovníky jsou navrženy dvě stavební buňky BK1. Ty budou sloužit 
jako šatny a odpočinkové místnosti. 
 
Obr. 5-3: Stavební buňka BK1 
Vnitřní vybavení: 
1 x Elektrické topidlo 
3 x Elektrická zásuvka 
Okna s plastovou žaluzií 
 
Technická data: 
Šířka: 2 438 mm 
Délka: 6 058 mm 
Výška: 2 800 mm 
Elektrická přípojka: 380 V/32 A 
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5.4.3.3 Skladový kontejner LK1 
Pro skladování drobného materiálu a nářadí je navržen skladový kontejner 
LK1.  
 
Obr. 5-4: Skladový kontejner LK1 
Technická data: 
Šířka: 2 438 mm 
Délka: 6 058 mm 
Výška: 2 591 mm 
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5.4.3.4 Kombi kontejner SK1 
Pro zajištění hygienických podmínek bude staveniště vybaveno dvěma 
mobilními toaletami TOI TOI FRESH a kombi kontejnerem SK1 se sprchami, 
umyvadly a toaletami. 
 
Obr. 5-5: Kombi kontejner SK1 
Vnitřní vybavení: 
2 x Elektrické topidlo 
2 x Sprchová kabina 
3 x Umývadlo 
2 x Pisoár 
2 x Toaleta 
Technická data: 
Šířka: 2 438 mm 
Délka: 6 058 mm 
Výška: 2 800 mm 
El. přípojka: 380 V/32 A
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5.4.3.5 TOI TOI Fresh 
Ke kombi kontejneru SK1 budou dodány ještě dvě mobilní toalety TOI TOI 
Fresh.  
 
Obr. 5-6: TOI TOI Fresh
Vybavení TOITOI Fresh: 
Fekální nádrž (250 litrů) 
Dvojité odvětrávání 
Pisoár 
Držák toaletního papíru 
Oboustranný uzamykací mechanismus 
Jeřábová oka  
Technická data: 
Šířka: 120 cm 
Hloubka: 120 cm 
Výška: 230 cm 
Hmotnost: 82 kg 
 
5.4.4 Kontejnery na odpad 
Pro realizovanou etapu jsou na staveništi navrženy dva valníkové kontejnery 
typu ABROLL a jeden kontejner na komunální odpad. Ty budou dle potřeby 
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odváženy specializovanou firmou. Nakládání s odpady se řídí  
zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Odpady budou roztříděny dle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
Obr. 5-7: Valníkový kontejner ABROLL 
5.4.5 Osvětlení staveniště 
Osvětlení staveniště není realizováno, protože se nepočítá s prováděním 
prací ve večerních hodinách. Řešený objekt se nachází v  zastavěné oblasti, kde již 
je venkovní osvětlení. To bude pro noční hlídání dostačující.  
5.4.6 Skladovací plochy 
Plocha pro skladování materiálu se nachází v severní části staveniště. Jedná 
se o plochu pro skladování dílců systémového bednění a betonářské výztuže. 
Skládka má rozměry 23,20 m x 8,15 m. Plocha je zpevněna udusaným štěrkem 
frakce 4/8 do hloubky 100 mm a odvodněna. 
5.4.7 Parkovací plochy 
Místo pro parkování osobních automobilů pracovníků, kteří stavbu 
provádějí, je na konci ulice s parcelním číslem 533/151. 
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5.5 Zdroje pro stavbu 
5.5.1 Elektrická energie 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie za předpokladu současného 
použití všech zařízení. 
Tab. 5-1: Výpočet potřeby elektrické energie pro zařízení staveniště 
P1 – Příkon spotřebičů 
Přístroj Příkon [kW] Počet [ks] 
Celkem 
[kW] 
Rychlostavitelný jeřáb Liebherr 81K 17,0 1 17,0 
Svářečka elektrodová BT-EW 160 
Einhell Blue 
2,5 1 2,5 
Úhlová bruska Makita GA5030 0,7 2 1,4 
Kotoučová pila Bosch PKS 55 A 1,2 1 1,2 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor 
IREN38 
0,5 3 1,5 
Celkem P1 23,6 
 
P2 – Osvětlení vnitřní 
Místnost Příkon [kW] Počet [ks] 
Celkem 
[kW] 
Stavební buňka BK2 0,2 1 0,2 
Stavební buňka BK1 0,2 2 0,4 
Kombi kontejner SK1 0,2 1 0,2 
Celkem P2 0,8 
 
Potřebný příkon elektrického proudu 






       (5-1) 
1,1 – Koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – Koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – Koeficient současnosti vnitřního osvětlení 






P = 22,75 kW 
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Nutný příkon energie pro staveništní provoz při realizaci etapy hrubé vrchní 
stavby je 22,75 kW. 
5.5.2 Potřeba vody 
Výpočet potřeby vody pro provoz na staveništi. 
Tab. 5-2: Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz 










Ošetřování betonu 100 187 18700 
Celkem V1 18700 
 








Hygienické účely 15 42,5 637,5 
Celkem V2 637,5 
 




Umývání pomůcek 200 
Celkem V3 200 
 
Potřebné zásobování vodou. 
Qn = ∑(Pn*kn)/(t*3600) = (V1*1,6 + V2*2,7 + V3*2,0)/(t*3600)      (5-2) 
Qn - Spotřeba vody v [l/s] 
Pn - Potřeba vody v [l/den] 
Kn - Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (1,6; 2,7; 2,0) 
t – Délka směny [h] 
Qn = (18700*1,6 + 637,5*2,7 + 200*2,0)/(8*3600) 
Qn = 1,11 l/s 
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Kvůli požadavkům staveniště při maximální potřebě vody bude vybudována 
jedna dočasná přípojka zařízení staveniště ze stávající přípojky vody. DN 40, 
rychlost zásobení vodou 1,11 l/s. Bude zde osazen vodoměr pro odečítání spotřeby 
vody. 
5.5.3 Požární voda 
Voda pro požární účely bude možno odebírat z nadzemního požárního 
hydrantu vzdáleného přibližně osm metrů od nejbližšího rohu budovy. Požární 
hydrant musí být napojen na vodovodním řádu DN minimálně 100 mm a statický 
přetlak u hydrantu musí být alespoň 0,2 MPa. 
5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 
Staveniště bude zajištěno proti vniknutí třetích osob oplocením po jeho 
obvodu. V místě vjezdu vozidel stavby se nachází brána. Ta bude, pokud  
to podmínky dovolují, v době provádění stavební činnosti uzavřena. Mimo  
pracovní dobu bude brána uzamčena. U vstupu budou výstražná  
značení: "Pozor staveniště" - Obr. 5-8 a "Zákaz vstupu na staveniště" - Obr. 5-9.  
Na ulici Arbesova se v obou směrech umístí dopravní značka "Pozor! Výjezd a 
vjezd vozidel stavby" - Obr. 5-10. Viz výkres č. 1 - Výkres dopravních vztahů 
v okolí stavby. 
 
Obr. 5-8: Pozor staveniště 
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Obr. 5-9: Zákaz vstupu na staveniště 
Obr. 5-10: Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby 
5.7 Ochrana životního prostředí 
V průběhu výstavby a během užívání budovy nebude docházet k negativním 
vlivům na životní prostředí. Během realizace je potřeba minimalizovat hlučnost a 
prašnost, která vzniká stavebními procesy. Používaná mechanizace musí být 
v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úniku ropných látek nebo olejů. 
 Při realizaci bytového domu budou vznikat stavební odpady, se kterými 
bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Odpady budou 
roztříděny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. Pro komunální odpad jsou 
navrženy popelnice. Jejich odvoz zajišťují technické služby města Olomouc.  
5.8 Orientační doba výstavby 
Zahájení stavby:   3/2017 
Dokončení stavby:    6/2018 
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Časový harmonogram řešené technologické etapy je zpracován v  
příloze č. 2 – Časový harmonogram monolitického skeletu. Pro zpracování byl 
použit program CONTEC. 
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7.1 Rychlostavitelný jeřáb Liebherr 81K 
Věžový jeřáb bude využit ke staveništní přepravě bednění, výztuže a dalšího 
materiálů v horizontálním i vertikálním směru. Pro řešený objekt postačí model se 
standardní výškou háku 26,0 m a délkou výložníku 31,0 m.  
Obr. 7-1: Rychlostavitelný jeřáb Liebherr 81K 
Obr. 7-2: Únosnost jeřábu Liebherr 81K 
Maximální hmotnost břemen je 1000 kg. Únosnost jeřábu je 2900 kg při 
maximálním vyložení. 
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7.2 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE 
Pro přepravu čerstvého betonu z betonárky na staveniště je určen 
automíchávač Stetter C3 řady BASIC LINE. Vzhledem k potřebnému množství 
betonu jsou navrženy dva typy. Pro betonáž sloupů autodomíchávač Stetter C3  
BASIC LINE AM 6 C, pro betonáž vodorovných konstrukcí pak Autodomíchávač 
Stetter C3 BASIC LINE AM 12 C. 
Obr. 7-3: Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE 
Obr. 7-4: Technická data autodomíchávače Stetter C3 BASIC LINE 
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Obr. 7-5: Schéma bubnu autodomíchávače Stetter C3 BASIC LINE 
7.3 Autočerpadlo SCHWING S 28 X 
Autočerpadlo bude sloužit k přepravě čerstvého betonu z autodomíchávačů 
do připraveného bednění. Autočerpadlo bude využito pro betonáž sloupů a stropů. 
Autočerpadlo je vybaveno čerpací jednotkou P 2023. 
Obr. 7-6: Autočerpadlo SCHWING S 28 X 
Autočerpadlo musí dosáhnut výložníkem do výšky 12,5 m nad úroveň 
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Obr. 7-7: Technická data autočerpadla SCHWING S 28 X  
Obr. 7-8: Pracovní rozsah autočerpadla SCHWING S 28 X 
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7.4 Valník VOLVO 6x2 s hydraulickou rukou Palfinger PK 40002 
Valník Volvo je určen pro dopravu bednících dílců, včetně všech potřebných 
doplňků pro jeho zhotovení, a ocelových prutů na staveniště. Rozměry ložné plochy 
jsou 6,4 x 2,45 m. Valník je vybaven hydraulickou rukou Palfinger PK4002. Ta 
poslouží k naložení a vyložení převaženého materiálu.  
Tab. 7-1: Technické údaje valníku Volvo 
Rozměry 
Délka 9 480 mm 
Šířka 2 550 mm 
Výška 3 450 mm 
Ložná plocha 
Délka 6 040 mm 
Šířka 2 450 mm 
Zdvihový objem 12 130 cm3 
Výkon motoru 279 kW 
Objem nádrže 600 l 
 
Obr. 7-9: Valník VOLVO 6x2 s hydraulickou rukou Palfinger PK40002 
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Obr. 7-10: Pracovní rozsah hydraulické ruky Palfinger PK40002  
7.5 Standardní valník Mercedes Benz Sprinter 
Valník Mercedes Benz Sprinter bude využíván k přepravě nářadí, ručních 
strojů, menších položek výztuže a distančních prvků.  
Obr. 7-11: Standardní valník Mercedes Benz Sprinter 
Obr. 7-12: Technické údaje valníku Mercedes Benz Sprinter 
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7.6 Nákladní automobil MAN 8.180 TGL 
Nákladní automobil MAN 8.180 TGL je vybaven kloubovým nosičem 
kontejneru. Bude sloužit pro odvoz odpadu vzniklého na stavbě.  
Tab. 7-2: Technické údaje nákladního automobilu MAN 
Rozměry 
Délka 8 200 mm 
Šířka 2 550 mm 
Výška 3 450 mm 
Zdvihový objem 4 580 cm3 
Výkon motoru 132 kW 
Objem nádrže 150 l 
 
Obr. 7-13: Nákladní automobil MAN 8.180 TGL 
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7.7 Staveništní rozváděč 
Staveništní rozváděč bude sloužit k napojení přístrojů, strojů a stavebních 
buněk k elektrické síti. 
Obr. 7-14: Staveništní rozváděč 
7.8 Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue 
Elektrodová svářečka je určena ke svaření výztuže sloupů a vyčnívající výztuže z vodorovných 
konstrukcí.  
Obr. 7-15: Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue 
Tab. 7-3: Technické parametry elektrodové svářečky 
Hmotnost 22,5 kg 
Síťová přípojka 230 V / 400 V ~ 50 Hz 
Svářecí proud 55 – 160 A 
Jištění 16 A 
Elektrody 2 – 4 mm 
Příkon 2,5 kW 
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7.9 Úhlová bruska Makita GA5030 
Úhlová bruska bude sloužit k případnému zkracování betonářské výztuže.  
Obr. 7-16: Úhlová bruska Makita GA5030 
Tab. 7-4: Technické parametry úhlové brusky 
Hmotnost 1,8 kg 
Napětí 230 V  
Max průměr kotouče 125 mm 
Otáčky na prázdno 11 000 ot/min 
Příkon 720 W 
7.10 Řetězová benzínová pila HUSQVARNA 236 
Řetězová pila bude využívána k řezání dřevěných prvků, které poslouží jako 
součást bednění. 
 
Obr. 7-17: Řetězová benzínová pila HUSQVARNA 236 
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Tab. 7-5: Technické parametry řetězové pily 
Hmotnost 4,7 kg 
Rychlost řetězu 16,3 m/s  
Délka lišty 35 cm 
Otáčky 3 000 ot/min 
Výkon 1400 W 
7.11 Kotoučová pila Bosch PKS 55 A 
Kotoučová pila bude sloužit k řezání desek pro bednění schodiště. 
Obr. 7-18: Kotoučová pila Bosch PKS 55 A 
Tab. 7-6: Technické parametry kotoučové pily 
Hmotnost 3,9 kg 
Napětí 230 V  
Průměr kotouče 160 mm 
Otáčky 5 600 ot/min 
Příkon 1200 W 
7.12 Postřikovač Mesto Cleaner 3270PP 
Postřikovač bude používán pro nanášení odbedňovacího přípravku na 
bednící desky DOKA. Objem nádrže je 10 l. 
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Obr. 7-19: Postřikovač Mesto Cleaner 3270PP 
7.13 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor IREN38 
Ponorné vibrátory jsou určeny ke zhutnění čerstvého betonu, který se bude 
čerpat do bednění sloupů a stropů. 
Obr. 7-20: Vysokofrekvenční ponorný vibrátor IREN38 
Tab. 7-7: Technické parametry Ponorného vibrátoru 
Provozní hmotnost 10,5 kg 
Délka tělesa ponorného vibrátoru 345 mm  
Průměr tělesa ponorného vibrátoru 38 mm 
Hmotnost tělesa ponorného vibrátoru 2,2 kg 
Délka 5 m 
Proud 7 A 
Vibrace 12 000 / min 
Připojovací kabel 15 m 
Příkon 500 W 
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7.14 Vibrační lišta Wacker Neuson  P 35A 
Vibrační lišta Neuson P 35A s profilem SBW 15M slouží k zarovnání 
čerstvě uloženého čerstvého betonu ve vodorovných konstrukcích.  
Obr. 7-21: Vibrační lišta Wacker Neuson  P 35A 
Obr. 7-22: Technické údaje vibrační lišty Wacker Neuson  P 35A 
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7.15 Laser rotační Bosch GRL 400 H Professional 
Rotačním laserem se bude kontrolovat postup prací a měřit výška při 
zhotovování monolitického stropu. 
Obr. 7-23: Laser rotační Bosch GRL 400 H Professional 
Tab. 7-8: Technické parametry rotačního laseru 
Hmotnost 1,8 kg 
Délka 190 mm 
Šířka 180 mm 
Výška 170 mm 
Napájení 
2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah) 
2 x 1,5-V-LR20 (D) 
Přesnost 
nivelace 
± 0,08 mm/m 
Pracovní dosah 400 m 
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7.16 Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D 
Nivelační přístroj je určen k zaměření a vytýčení v průběhu prací a ke 
konečnému zaměření konstrukce a měření odchylek a nerovností.  
Obr. 7-24: Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D  
Tab. 7-9: Technické parametry nivelačního přístroje 
Hmotnost 1,7 kg 
Délka 215 mm 
Šířka 135 mm 
Výška 145 mm 
Zvětšení 20 x 
Přesnost 
nivelace 
± 3 mm / 30 m 
Pracovní dosah 60 m 
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7.17 Pojízdné lešení ALUFIX 6203 
Z pojízdného lešení ALUFIX 6203 se bude provádět betonáž sloupů.  
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8.1 Vstupní kontrola 
8.1.1 Kontrola připravenosti staveniště 
Před zahájením prací provede technický dozor investora a stavbyvedoucí 
kontrolu staveniště. Kontroluje se především způsob a kvalita oplocení kolem 
celého staveniště. Zabezpečení bran, kterými je plot opatřen a viditelnost a umístění 
značek u vstupu na staveniště a v jeho okolí. Přeměří se velikosti skladovacích 
ploch pro skladování materiálu. Zkontrolují se stavební buňky, jejich 
uzamykatelnost, provedení, umístění dle projektové dokumentace a napojení na 
přípojky vody a elektrické energie. Rovněž se zkontroluje funkčnost provedených 
přípojek. 
8.1.2 Kontrola projektové dokumentace 
Provede se kontrola projektové dokumentace dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. O 
dokumentaci staveb a zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon). Průvodní zpráva musí obsahovat údaje o stavbě, údaje o 
zpracovateli projektové dokumentace a údaje o stavbě. Dále pak dispoziční a 
provozní řešení, bezbariérové užívání, bezpečnost při užívání stavby, řešení požární 
bezpečnosti a hygienické požadavky na stavbu. Připojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
Součásti projektové dokumentace jsou i výkresy jednotlivých podlaží, 
charakteristické řezy budovy a základní pohledy. Zakreslování se řídí normou  
ČSN 01 3481 – Výkresy stavebních konstrukcí. O správnosti a kompletnosti 
projektové dokumentace se přesvědčí technický dozor investora společně se 
stavbyvedoucím. 
8.1.3 Kontrola provedení předchozí technologické etapy 
Před zahájením zhotovení svislých nosných konstrukcí je zapotřebí 
zkontrolovat kvalitu a přesnost předchozích provedených prací, v  tomto  
případě podkladní beton a vyčnívající ocelovou výztuž z  něj. Vizuálně se 
zkontroluje čistota, měřením pak rovinnost a délky ocelových prutů. Rovinnost se 
řídí normou ČSN 73 0210 - 2 Geometrická přesnost ve výstavbě, dnes  
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nahrazena ČSN EN 13 670. Každých 100 m2 kontrolované plochy se proměří 
nejméně 5 krát, místní rovinnost povrchu se kontroluje na vztažnou vzdálenost 2 m. 
Při měření musí být podklad zbaven nečistot, aby nedošlo ke zkreslení závěru. 
Dovolené odchylky udává tabulka 8-1: Rovinnost vodorovných ploch. 
Tab. 8-1: Rovinnost vodorovných ploch 
Délka desky Do 1 m 1 m – 4 m 4 m – 10 m 10 m – 16 m Nad 16 m 
Odchylka 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
Vyčnívající ocelová výztuž nesmí být porušena, ohnuta či znečištěna. 
Zkontroluje se její umístění, počet a průměr prutu dle projektové dokumentace.  
8.1.4 Kontrola dodané ocelové výztuže 
Zkontroluje se soulad dodané výztuže s dodacími listy. Zkontroluje se počet 
kusů, délky výztuže, jejich průměr a pevnostní třída. Vizuálně se zkontroluje, zda 
není výztuž poškozena, například zohýbána nebo silně znečištěna.  
8.1.5 Kontrola zapůjčeného bednění 
Provede se kontrola souladu s dodacími listy, zejména množství bednění, typ 
bednění a pomocné materiály. Rovněž se provede kontrola kvality dodaného zboží. 
Rovinatost bednění, jeho hladkost a to, zda dílce nejsou mechanicky poškozeny.  
8.1.6 Kontrola skladování materiálu 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora dbají na správné skladování 
stavebního materiálu. 
Pruty budou svázány do větších svazků dle průřezu, každý svazek musí mít 
čitelný štítek. Ocelová výztuž bude skladována na zpevněné odvodněné ploše, na 
dřevěných hranolech tak, aby nedocházelo k deformacím a znehodnocení prutů. Na 
ochranu proti dešti bude výztuž přikryta plachtou, která bude dostatečně zatížena.  
Desky systémového bednění budou uskladňovány rovněž na zpevněné 
odvodněné ploše. Dřevěné hranoly se svážou stahovacími páskami s nejspodnějším 
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prvkem, poté se stáhne páskami celý stoh. Ve stohu je vždy maximálně 10 prvků na 
sobě. Doka nosníky a podpěry budou uskladněny v ukládacích paletách. Sloupové 
bednění bude uskladněno na dřevěných hranolech po deseti kusech na sobě. 
Přidržovací hlavice, odbedňovací trojúhelníky, opěrné trojnožky a průvlakové 
kleštiny budou uskladněny v kontejneru Doka.  
Drobný materiál bude uskladňován v uzamykatelném skladu.  
Při manipulaci se musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození 
prvků. 
8.1.7 Kontrola strojů a nářadí 
Kontrolu strojů provádí osoby, které daný stroj obsluhují a mají k daným 
úkonům oprávnění. Kontroluje se převážně technický stav strojů, jejich mechanický 
stav a elektronika stroje. U věžového jeřábu se kontroluje zdvihací mechanismus. U 
dopravních prostředků se zkontroluje datum platnosti technické způsobilosti 
vozidla a vyhodnocení měření emisí v technickém průkazu. 
Nářadí, které ke svému provozu potřebuje napojení k elektrické sítí, nesmí 
ohrožovat bezpečnost a zdraví pracovníků. Kabely pro napájení elektrickou energií 
nesmí být mechanicky poškozené, pokroucené nebo zlomené.  
8.1.8 Kontrola pracovníků 
Před zahájením prací se u všech pracovníků prověří, zda byli seznámení 
s pracovním postupem a proškolení o BOZP na staveništi. Pracovníci svým 
podpisem potvrdí seznámení s podmínkami na stavbě. Provede se kontrola průkazů 
a oprávnění u osob, které je ke své pracovní činnosti potřebují. Jde například o 
vazačské průkazy, svářečské průkazy, jeřábnické průkazy a řidičské průkazy. 
Pracovníci mohou být náhodně podrobeni dechové zkoušce na alkohol. Pracovníci 
musí mít po celou dobu výstavby své ochranné osobní pomůcky.  
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8.2 Mezioperační kontrola 
8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí. Měří rychlost 
větru, která nesmí překročit hranici 8 m/s a viditelnost, která musí být  
alespoň 30 m. Dále má na starost měření denní teploty. Ta se měří 3x denně (ráno, 
v poledne a večer) přičemž do výpočtu průměrné teploty se večerní hodnota 
započítává 2x. Dále je nutné sledovat předpověď počasí s  výhledem na tři dny 
dopředu. 
Pro tvrdnutí betonu je ideální teplota +5 °C až +30 °C. Pokud je teplota 
menší než +5 °C, hydratace cementu zpomalí a při teplotách pod bodem mrazu se 
prakticky zastaví. Proto je potřeba navrhnout protimrazová opatření. Jednou z  
možností je například ohřev záměsové vody nebo kameniva, dále pak použití 
cementu s rychlým náběhem počáteční pevnosti nebo použití přísad, které urychlují 
tuhnutí a tvrdnutí betonu. Poslední možností je ohřívání čerstvého betonu v 
bednění. Naopak při vysokých teplotách nad +30 °C je potřeba povrch uloženého 
čerstvého betonu udržovat vlhký a zamezit odpařování vodní páry z jeho povrchu. 
Mezi tato opatření patří pravidelné kropení betonu v krátkých intervalech, 
ponechání čerstvého betonu delší dobu v bednění nebo přikrytí vlhkými foliemi. 
8.2.2 Kontrola vyztužení sloupů 
Před provedením betonáže se zkontroluje provedení armování výztuže  
 za přítomnosti stavbyvedoucího, technického dozoru a statika. Výsledek  
kontroly se zapíše do stavebního deníku. Kontrola se provádí dle ČSN EN 13670 
 a řeší shodu průměru prutů s projektovou dokumentací, polohu a přesah  
výztuže s betonářskými výkresy. Dále dodržení požadovaného krytí výztuže  
pomocí distančních tělísek, hodnoty na obrázku 8-1: Krytí výztuže betonem. 
Výztuž nesmí být znečištěna, aby vznikla dokonalá soudržnost s  betonem. Výztuž 
musí být zajištěna proti pohybu, aby se při betonáži neposunula a aby byla zajištěna 
její krycí vrstva. 
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Obr. 8-1: Krytí výztuže betonem 
8.2.3 Kontrola bednění sloupů 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují polohu a geometrii bednění. 
Zkontroluje se i jeho prostorová tuhost, aby se při betonáži neposunulo, těsnost, 
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očištění od nečistot a správné nanesení odbedňovacího nátěru. Montáž bednění se 
řídí technologickým postupem dodavatel, tím je zajištěno jeho správné zhotovení a 
ulehčená následná demontáž. Mezní odchylky z normy ČSN 73 0210-1 (nahrazena 
ČSN EN 13 670) jsou stanoveny v tabulce 8-2: Orientační hodnoty mezních 
odchylek shody montážních značek při osazení dílců bednění.  
Tab. 8-2: Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazení 
dílců bednění 
 
8.2.4 Kontrola dodaného čerstvého betonu pro betonáž svislých konstrukcí 
Při každé dodávce čerstvého betonu stavbyvedoucí zkontroluje dodací list. 
Kontroluje pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, stupeň konzistence, 
obsah chloridů, zrnivo kameniva a dodané množství. Zmíněné údaje musí být 
v souladu s projektovou dokumentací a s ČSN EN 206.  
Na staveništi se provede zkouška konzistence čerstvého betonu dle ČSN EN 
12 350-1. Po vyprázdnění přibližně 0,3 m3 z autodomíchávače se odebere čerstvý 
beton, na kterém se budou provádět následující zkoušky:  
Stanovení konzistence zkouškou sednutím dle ČSN EN 12 350-2. Postup 
zkoušky je popsán dále. Forma komolého tvaru (Abramsův kužel) a nenasákavá 
podkladní deska se navlhčí. Forma se následně ve třech vrstvách naplní až po okraj. 
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Každou vrstvu je vždy potřeba zhutnit 25 rovnoměrně umístěnými vpichy tyčí. 
Jakmile je forma naplněna a zhutněna, opatrně se odstraní a změří se sednutí betonu 
vůči nedoformovanému vzorku. Dle míry sednutí zjistíme stupeň konzistence.  
Obr. 8-2: Stanovení konzistence sednutím 
 
Stanovení konzistence zkouškou rozlití dle ČSN EN 12 350-5. Postup 
provedení je následující. Forma a setřásací stolek se  navlhčí a poté se ve dvou 
vrstvách naplní po okraj. Každá vrstva je přitom 10x zhutněna dusadlem. Forma se 
odstraní a horní deska se 15x zdvihne, tím dojde k rozlití betonu. Stupeň rozlití se 
stanoví dle vzorce  
F = (d1+d2) / 2           (8-1) 
Výsledná hodnota F se zaokrouhlí na 10 mm. Výsledek se určí z  tabulky v 
následujícím obrázku. 
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Obr. 8-3: Stanovení konzistence rozlitím 
Nakonec se vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm. Její posouzení je 
popsáno ve výstupní kontrole v podkapitole 8.3.3 Kontrola pevnosti betonu. 
8.2.5 Kontrola betonáže sloupů 
Betonáž se provádí pouze za příznivých klimatických podmínek, tzn. 
viditelnost alespoň 30 m a teplota nad +5 °C. Čerstvý beton se smí do bednění 
ukládat z výšky maximálně 1,5 m. Zhutňování betonu probíhá systematicky a je 
zapotřebí, aby došlo k provibrování s předchozí vrstvou. Čerstvý beton se ukládá 
tak, aby nedošlo k posunutí betonářské výztuže nebo samotného bednění.  
8.2.6 Kontrola odbednění sloupů 
Odstranění bednění sloupů je možné, jakmile beton nabyde dostatečné 
pevnosti. Při odbedňování zároveň nesmí dojít k poškození povrchu sloupů. Postup 
provádění demontáže se bude řídit technologickým předpisem.  
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8.2.7 Kontrola ošetřování betonu 
Mladý beton je potřeba ošetřovat, aby se snížilo riziko jeho poškození. 
Nejdůležitější je zamezit nadměrnému vysychání a smršťování za pomocí kropení 
ošetřovací vodou. Kropením se rovněž předejde vzniku výrazných prasklin na 
povrchu. Další možností je obalení sloupu parotěsnou folii. Doba ošetřování je 
stanovena v ČSN EN 13 670. 
8.2.8 Kontrola bednění průvlaků a stropu 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují polohu a geometrii bednění. 
Zkontroluje se i jeho prostorová tuhost, aby se při betonáži neposunulo, těsnost, 
očištění od nečistot a správné nanesení odbedňovacího nátěru. Montáž bednění se 
řídí technologickým postupem dodavatel, tím je zajištěno jeho správné zhotovení a 
ulehčená následná demontáž. 
8.2.9 Kontrola vyztužení průvlaků a stropu 
Před provedením betonáže se zkontroluje provedení armování výztuže za 
přítomnosti stavbyvedoucího, technického dozoru a statika. Výsledek kontroly se 
zapíše do stavebního deníku. Kontrola se provádí dle ČSN EN 13670 a řeší shodu 
průměru prutů a polohu s projektovou dokumentací. Dále dodržení požadovaného 
krytí výztuže pomocí distančních tělísek, hodnoty na obrázku 8-1: Krytí výztuže 
betonem. Výztuž nesmí být znečištěna, aby vznikla dokonalá soudržnost s  betonem.  
8.2.10 Kontrola dodaného čerstvého betonu pro betonáž vodorovných konstrukcí 
Viz 8.2.4 Kontrola dodaného čerstvého betonu pro betonáž svislých 
konstrukcí 
8.2.11 Kontrola betonáže průvlaků a stropu 
Betonáž se provádí pouze za příznivých klimatických podmínek, tzn. 
viditelnost alespoň 30 m a teplota nad +5 °C. Čerstvý beton se smí do bednění 
ukládat z výšky maximálně 1,5 m. Zhutňování betonu probíhá systematicky a je 
zapotřebí, aby došlo k provibrování s předchozí vrstvou. Čerstvý beton se ukládá 
tak, aby nedošlo k posunutí betonářské výztuže nebo samotného bednění. 
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Vzdálenost vpichu vibrační hlavice nesmí přesáhnout 1,4 násobek viditelného 
poloměru účinnosti vibrátoru.  
8.2.12 Kontrola odbednění průvlaků a stropu 
Odstranění bednění vodorovných konstrukcí je možné, jakmile beton nabyde 
dostatečné pevnosti. Při odbedňování se nesmí poškodit nově zhotovené a již 
stávající konstrukce. Postup provádění demontáže se bude řídit technologickým 
předpisem. Na odbedňovací práce dohlíží proškolený mistr.  
8.2.13 Kontrola ošetřování betonu 
Mladý beton je potřeba ošetřovat, aby se snížilo riziko jeho poškození. 
Nejdůležitější je zamezit nadměrnému vysychání a smršťování za pomocí kropení 
ošetřovací vodou. Kropením se rovněž předejde vzniku výrazných prasklin na 
povrchu. Při nadměrných teplotách je možno přikryt celou plochu parotěsnou folii. 
Doba ošetřování je stanovena v ČSN EN 13 670. 
8.3 Výstupní kontrola 
8.3.1 Kontrola geometrie sloupů, průvlaku a stropu 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora za přítomnosti 
geodeta. Kontroluje se shoda s projektovou dokumentací, správnost a úplnost 
provedení všech konstrukcí. Velikosti odchylek, které vznikly při výstavbě musí 
být menší než limitní hodnoty uvedené v ČSN EN 13 670. Tyto hodnoty jsou 
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Tab. 8-3: Mezní odchylky svislých konstrukcí 
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Tab. 8-5: Mezní odchylky vodorovných konstrukcí 
 
Tab. 8-6: Rovinnost vodorovných ploch 
Délka desky Do 1 m 1 m – 4 m 4 m – 10 m 10 m – 16 m Nad 16 m 
Odchylka 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
 
8.3.2 Kontrola povrchu betonu 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora provedou vizuální prohlídku 
povrchu zhotovených částí železobetonové konstrukce. Na povrchu nesmějí být 
výstupky, díry nebo praskliny. 
8.3.3 Kontrola pevnosti betonu 
Zkouška se provádí na dříve odebraném čerstvém betonu dle ČSN EN 
12 390-3. Ten se zformoval do alespoň třech krychliček o hraně délky 150 mm. 
Každý vzorek je nutno oštítkovat a popsat, aby se vědělo, kdy byl odebrán a o jaký 
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druh betonu se jedná. Následně jsou vzorky skladovány při teplotě kolem 20 °C a 
přirozené vlhkosti. Před samotnou zkouškou se všechny hrany zkušebních těles 
přeměří. Při zkoušce je potřeba dbát na správné umístění a na rovnoměrné zatížení 
zkušební krychle. Beton by se měl správně deformovat tak, aby po zatížení z  něho 
zůstal tvar podobný rotačnímu hyperboloidu. Pokud dojde k  usmýknutí nebo jiné 
nevhodné deformaci, je vzorek ze zkoušky vyloučen. Graficky je vše znázorněno na 
obrázku 8-4: Zkouška pevnosti betonu v tlaku. 
Obr 8-4: Zkouška pevnosti betonu v tlaku 
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9.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
9.1.1 Příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště - Obecné požadavky 
9.1.1.1 I. Požadavky na zajištění staveniště  
Rizika 
Novostavba bytového domu se nachází v zastavěné oblasti. To může mít za 
následek vstup nepovolaných fyzických osob, které by si na staveništi mohly 
přivodit úraz. Dále zde bude zvýšený provoz vlivem příjezdu či odjezdu 
autodomíchávačů z nedaleké betonárky. Hrozí zranění osobám provádějící práce na 
stavbě, ale i fyzickým osobám mimo staveniště.  
Opatření 
Staveniště bude po obvodu oploceno mobilním oplocením M200  
výšky 2,00 m, délky 3,47 m. Výplň rámu je z pozinkovaného drátu. Jednotlivá pole 
jsou usazena pomocí trubek do plastové patky VRA hmotnosti 27 kg. Jednotlivá 
pole jsou opatřena neprůhledným výkrytem. Mobilní oplocení bude doplněno 
bránami v místě vjezdu a výjezdu. Brány budou uzamykatelné a u jejich vstupu 
budou výstražná značení: "Pozor staveniště" a "Zákaz vstupu na staveniště". Výjezd 
ze staveniště je na nově zbudovanou slepou ulici. Na jejím konci bude dopravní 
značkou "Zákaz vjezdu" a dodatkovou tabulí "Mimo vozidel stavby" zamezen 
přístup ostatním dopravním prostředkům. Na ulici Arbesova se v obou směrech 
umístí dopravní značka "Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby". Staveniště se 
nachází v zastavěné oblasti, kde už je veřejné osvětlení. Proto není potřeba 
osvětlení staveniště nijak řešit. Stroje nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických 
osob, kteří provádějí stavbu. Pracovníci se nesmí pohybovat pod břemeny věžového 
jeřábu nebo v blízkosti pod ním. Dopravní automobily musí dodržovat maximální 
povolenou rychlost na staveništi. Věžový jeřáb nesmí manipulovat s břemeny v 
zakázaném prostoru. 
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9.1.1.2 II. Zařízení pro rozvod energie  
Rizika 
Zkrat v elektrické síti může způsobit úraz elektrickým proudem nebo být 
příčinou vzniku požáru či výbuchu.  
Opatření 
Dočasná zařízení pro rozvod elektrické energie pro staveniště jsou navržena 
a provedena oprávněnou a odborně způsobilou osobou. Napojení a odběr proudu 
pro zařízení staveniště bude z rozvodné skříně. Na ní bude umístěn i hlavní 
vypínač. Hlavní vypínač musí být zajištěn proti neoprávněné manipulaci. Je 
důležité, aby byla rozvodná skříň pravidelně kontrolována oprávněnou osobou. 
Umístění rozvodné skříně je znázorněno na výkrese č. 4 - Výkres zařízení 
staveniště.  Veškeré rozvody elektrické energie jsou vizuálně označeny. Všichni 
pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními opatřeními a budou obeznámeni s 
umístěním rozvodné skříně. 
9.1.1.3 III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
Rizika 
V řešené technologické etapě probíhají práce ve výškách. Pracovníkům tak 
hrozí nebezpečí pádu.  
Opatření 
Pevná pracoviště nacházející se ve výšce musí být pevná a stabilní s 
ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, maximální 
zatížení, které se může vyskytnout a povětrnostní vlivy, kterým by mohla být 
vystavena. Pro dokonalé zajištění proto postupujeme podle technologického 
předpisu dodavatele bezpečnostních prvků. Zhotovitel zajistí provádění 
pravidelných odborných prohlídek. Zhotovitel rovněž přeruší veškeré práce, jakmile 
by jejich další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na 
staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí 
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vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje. Při této situaci se provedou opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví fyzických osob a provede se zápis o těchto opatřeních. Nevhodné 
klimatické podmínky charakterizuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
9.1.2 Příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
9.1.2.1 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Rizika 
Neznalost místních provozních a pracovních podmínek, obsluha strojů 
nezpůsobilou osobou k této činnosti, nesprávná obsluha strojů v průběhu prací.  
Opatření 
Před použitím stroje je zhotovitel povinen seznámit obsluhu s místními 
provozními a pracovními podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce. Při 
provozu stroje musí obsluha zajistit jeho stabilitu v průběhu všech pracovních 
činností. Pokud je stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. Obsluha stroje rovněž provádí pravidelné kontroly 
technického stavu stroje. Území určené pro pohyb stavebních strojů je dostatečně 
únosné. Veškeré pracovní stroje mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou k tomu 
určené a mají potřebné oprávnění. 
9.1.2.2 V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Rizika 
Nezpůsobilý stav dopravních prostředků, nesprávná manipulace a chybně 
zvolené místo pro vykládku čerstvého betonu. 
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Opatření 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, musí řidič dopravního prostředku zkontrolovat zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze. Pokud zařízení v přepravní poloze není, řidič ho v 
souladu s návodem k používání do předepsané polohy nainstaluje. Při přejímce 
čerstvého betonu musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném 
místě. Toho bude dosaženo provizorní zpevněnou cestou.  
9.1.2.3 VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Rizika 
Nebezpečí poškození konstrukce budovy. Riziko zranění fyzických osob 
následkem dynamických účinku dopravované směsi. Poškození výložníku 
autočerpadla. 
Opatření 
Výložník pro dopravu čerstvého betonu musí být veden a zajištěn tak, aby 
nezpůsobil přetížení nebo nadměrné namáhání bednění či konstrukční části budovy. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno. Při provozu 
čerpadla se nesmí přehýbat hadice. Autočerpadlo bude umístěno tak, aby místo bylo 
přehledné a nenacházely se v něm žádné překážky ztěžující manipulaci. Výložník 
autočerpadla se nesmí používat ke zdvihání a přemisťování břemen. Při manipulaci 
s rozvinutým výložníkem je potřeba zajistit stabilitu autočerpadla pomoci 
výsuvných opěr. Přemísťování autočerpadla je možné jen  pokud je výložník 
složený v přepravní poloze. 
9.1.2.4 IX. Vibrátory 
Rizika 
Riziko zranění obsluhy vibrátoru, posunutí uložené výztuže a bednění, 
poškození přístroje 
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Opatření 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která 
je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být větší než 10 m. Při 
zhutňování se nesmí vibrační hlavice dotýkat uložené výztuže, aby nedošlo k jejímu 
posunutí. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se smí provádět jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel 
vibrátoru se nesmí ohýbat v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v 
návodu k používání. 
9.1.2.5 XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
Rizika 
Hrozí ignorování závad na pracovních strojích. Špatné zajištění strojů proti 
samovolnému pohybu, totéž platí i pro pracovní zařízení stroje. Ohrožení stroje 
pracovní činnosti. Riziko zranění fyzických osob. 
Opatření 
Obsluha stroje musí zaznamenávat závady na stroji nebo provozní odchylky 
v průběhu jeho používání. Aby se stroj později samovolně nepohyboval, musí být 
po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání. V řešené 
technologické etapě se bude využívat dopravních prostředků, vhodné zajištění je 
zařazení prvního rychlostního stupně a zabrzdění parkovací brzdy, popřípadě 
zajištění pomocí stabilizátorů. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn 
proti samovolnému pohybu. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti 
samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. Pokud se 
obsluha stroje hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní taková opatření, aby nemohlo dojít k samovolnému spuštění stroje 
nebo neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, například uzamknutím kabiny, 
vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.  
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9.1.2.6 XV. Přeprava strojů 
Rizika 
Nebezpečí zranění fyzických osob při nakládání či vykládání z ložné plochy 
dopravního prostředku. Poškození strojů při přepravě.  
Opatření 
Nakládání a přeprava stroje se provádí podle pokynů a postupu dodavatele. 
Stroje uložené na ložné ploše dopravního prostředku musí být za jízdy dostatečně 
zajištěny proti samovolnému pohybu pomocí popruhů s ráčnou a háky. Doprava 
autočerpadla a autodomíchávačů je řešena po vlastní trase z nedaleké betonárky. 
Během jízdy na stavbu, nebo ze stavby, musí být pracovní nástroje v přepravní 
poloze. 
9.1.3 Příloha č. 3 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
9.1.3.1 I. Skladování a manipulace s materiálem 
Rizika 
Poškození stavebního materiálu při nesprávném skladování a manipulaci. 
Zranění fyzických osob při skladování nebo manipulaci s materiálem. 
Opatření 
Pruty budou svázany do větších svazků dle průřezu, každý svazek musí mít 
čitelný štítek. Ocelová výztuž bude skladována na zpevněné odvodněné ploše, na 
dřevěných hranolech tak, aby nedocházelo k deformacím a znehodnocení prutů. Na 
ochranu proti dešti bude výztuž přikryta plachtou, která bude dostatečně zatížena.  
Desky systémového bednění budou uskladňovány rovněž na zpevněné 
odvodněné ploše. Dřevěné hranoly se svážou stahovacími páskami s nejspodnějším 
prvkem, poté se stáhne páskami celý stoh. Ve stohu je vždy maximálně 10 prvků na 
sobě. Doka nosníky a podpěry budou uskladněny v ukládacích paletách. Sloupové 
bednění bude uskladněno na dřevěných hranolech po deseti kusech na sobě. 
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Přidržovací hlavice, odbedňovací trojúhelníky, opěrné trojnožky a průvlakové 
kleštiny budou uskladněny v kontejneru Doka. 
Drobný materiál bude uskladňován v uzamykatelném skladu. 
Odpady budou tříděny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů do 
odpadních kontejnerů. 
9.1.3.2 IX. Betonářské práce a práce související 
9.1.3.2.1 IX.1 Bednění 
Rizika 
Špatná funkce bednění vlivem jeho chybného provedení. Nebezpečí pádu 
bednění nebo jeho prvků a částí. 
Opatření 
Při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a 
prostorově tuhé. Bednění musí být zajištěno proti pádu v každém stadiu montáže i 
demontáže. Toho bude docíleno dodržením postupu, který je popsán v  projektové 
dokumentaci. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a 
jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty. Pokud se zjistí případné závady, 
musí být odstraněny. 
9.1.3.2.2 IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Rizika 
Riziko zranění fyzických osob pádem z výšky. Nedorozumění obsluhy 
autočerpadla s pracovníkem provádějícím ukládaní čerstvého betonu do bednění.  
Opatření 
Betonáž sloupů bude probíhat z pojízdného lešení, které je oploceno do 
výšky 1,25 m. Betonáž průvlaků a stropní konstrukce bude probíhat přímo z 
vodorovného bednění oploceného po krajích zábradlím výšky 1,80 m. Čerstvý 
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beton bude dopravován na místo určení pomocí autočerpadla. Zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. Jedná se o ruční signalizaci a hlasové pokyny.  
9.1.3.2.3 IX.3 Odbedňování 
Rizika 
Zranění fyzických osob pádem z výšky. Riziko vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
Opatření 
Odbedňování bude probíhat dle technologického postupu a rad dodavatele 
systémového bednění. Při odbedňování lze použít žebřík pouze do výšky 3 m nad 
pracovní podlahou za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují  nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 
podpěr.  
9.1.3.2.4 IX. 5 Práce železářské 
Rizika 
Riziko zranění fyzických osob, zejména pořezáním o výztuž.  
Opatření 
Ocelové pruty se budou zkracovat pomocí kotoučové brusky. Armokoše pro 
sloupy a průvlaky se budou zhotovovat na předmontážní ploše, výztuž stropu se 
bude vázat přímo na bednění. Veškeré práce provádějí k tomu oprávněné fyzické 
osoby za používání předepsaných ochranných pracovních pomůcek, jako je 
pracovní obuv, pracovní oděv, reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní rukavice a 
ochranné brýle. Výztuž, která vyčnívá z vodorovných konstrukcí musí mít na svých 
koncích ochranné manžety. 
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9.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
9.2.1 Příloha k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
9.2.1.1 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Rizika 
Riziko zranění fyzických osob vlivem pádu z výšky.  
Opatření 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný 
průchod. V úrovni podlah bude navrženo zábradlí výšky 1,20 m. Mobilní lešení, 
které je určené pro betonáž svislých konstrukcí, má trubkové zábradlí do výšky 
1,25 m. Pochozí plošina v úrovní stropního bednění je oplocena do výšky 1,80 m 
zábradlím s průběžnými prkny. 
9.2.1.2 III. Používání žebříků 
Rizika 
Nebezpečí pádu fyzických osob. Nesprávné používání žebříku.  
Opatření 
Pokud zaměstnanec používá žebřík k výstupu nebo sestupu, musí být 
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 
uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku se smí vynášet (snášet) jen břemena o 
hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. Žebřík nesmí 
pro výstup (sestup) používat současně více než jedna osoba. Umístění žebříku musí 
být zvoleno tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
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9.2.1.3 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Rizika 
Hrozí pád materiálu nebo nářadí z vyšších podlaží řešeného objektu a tím i 
zranění fyzických osob jejich zasažením. 
Opatření 
Nářadí a pracovní pomůcky musí být během prací uloženy tak , aby po celou 
dobu uložení byly zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození. Pracovníci budou 
mít ve své výstroji pás na nářadí, do kterého si mohou vybavení uložit. Všechna 
zábradlí budou sestrojena se zarážkou u podlahy o výšce 0,15 m.  
9.2.1.4 V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Rizika 
Nebezpečí zranění vlivem pádu předmětu z pracovní plošiny ve výšce.  
Opatření 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2 m. 
V tomto prostoru je vyloučen veškerý provoz. 
9.2.1.5 VII. Dočasné stavební konstrukce 
Rizika 
Nebezpečí pádu z výšky. 
Opatření 
Pro betonáž sloupů je navrženo pojízdné lešení a je navrženo tak, aby tvořilo 
prostorově pevný celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí, 
překlopení a samovolnému pohybu. Montáž provádí odborně způsobila osoba, která 
je zodpovědná za užívání.  
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9.2.1.6 IX. Přerušení práce ve výškách 
Za nepříznivé povětrnostní situace musí zaměstnavatel zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci se považují následující možnosti.  
Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. 
Čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů. V ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m/s.  
Dohlednost v místě práce je menší než 30 m. 
Teplota prostředí během provádění klesne pod -10 °C. 
Tyto limity jsou vždy kontrolovány před započetím prací. Kontroly probíhají 
i průběžně během dne, zejména při viditelné změně počasí.  
9.2.1.7 XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. O školení 
se provede zápis do stavebního deníku společně s podpisy všech zúčastněných. 
Všichni pracovníci jsou obeznámení s bezpečnostními opatřeními. 
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10.1 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu bytového domu v obci Slavonín, v jižní části 
statutárního města Olomouc, se čtyřmi podlažími. Půdorysný tvar budovy je téměř 
obdélníkový o rozměrech 17,05x23,00 m. Objekt je založen na železobetonových 
patkách, nosný systém tvoří železobetonová monolitická skeletová konstrukce s 
výplňovým zdivem YTONG a se zateplovacím systémem ETICS. Zastřešení je 
řešeno plochou střechou. Maximální výška budovy, v tomto případě atiky, je 
+10,50 m od úrovně podlahy v 1.NP. 
10.2 Tepelně technické posouzení podlah 
10.2.1 Podlaha na zemině 
Obr. 10-1: Podlaha na zemině 
R =  
di
λi
   [
m2K
W
]                                                                                        (10-1) 
R – Tepelný odpor prostupu tepla [m2K/W] 
di – Tloušťka vrstvy [m] 
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λi – Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 















= 1,115 m2K/W 
RT =  Rsi + R + Rse   [
m2K
W
]                                                                    (10-2) 
RT  – Tepelný odpor prostupu tepla celou konstrukcí [m
2
K/W] 
Rsi – Tepelný odpor při přestupu tepla do interiéru [m
2
K/W] 
R – Tepelný odpor prostupu tepla [m2K/W] 
Rse  – Tepelný odpor při přestupu tepla do exteriéru [m
2
K/W] 
Obr. 10-2: Hodnoty 𝑅𝑠𝑖 a 𝑅𝑠𝑒 (ilustrační obrázek) 
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RT =  0,17 + 1,115 + 0 = 1,285  m
2K/W 
U =  
1
RT
   [
W
m2K
]                                                                                       (10-3) 
U – Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
RT  – Tepelný odpor prostupu tepla celou konstrukcí [m
2
K/W] 
U =  
1
1,285
= 0,778 W/m2K 
Tab. 10-1: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
 
Podlaha na zemině vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 na požadovanou 
hodnotu (0,778 < 0,85), na doporučenou hodnotu už nikoliv (0,778 > 0,60). 
10.2.2 Podlaha nad suterénem, varianta 1 
Obr. 10-3: Podlaha nad suterénem, varianta 1 
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R =  
di
λi





















= 3,527 m2K/W 
RT = Rsi + R + Rse =  0,17 + 3,527 + 0,17 = 3,867  m
2K/W 






= 0,259 W/m2K 
Tab. 10-2: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
 
Podlaha nad suterénem, varianta 1, vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 na 
požadovanou hodnotu (0,259 < 0,60), i na doporučenou hodnotu (0,259 < 0,40). 
10.2.3 Podlaha nad suterénem, varianta 2 
Obr. 10-4: Podlaha nad suterénem, varianta 2 
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R =  
di
λi





















= 3,657 m2K/W 
RT = Rsi + R + Rse =  0,17 + 3,657 + 0,17 = 3,997  m
2K/W 






= 0,250 W/m2K 
Tab. 10-3: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
 
Podlaha nad suterénem, varianta 2, vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 na 
požadovanou hodnotu (0,250 < 0,60), i na doporučenou hodnotu (0,250 < 0,40). 
10.2.4 Podlaha mezi podlažími, varianta 1 
Obr. 10-5: Podlaha mezi podlažími, varianta 1 
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R =  
di
λi


















= 1,201 m2K/W 
RT = Rsi + R + Rse =  0,13 + 1,201 + 0,13 = 1,461  m
2K/W 






= 0,684 W/m2K 
Tab. 10-4: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
 
Podlaha mezi podlažími, varianta 1, vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 na 
požadovanou hodnotu (0,684 < 2,20), i na doporučenou hodnotu (0,684 < 1,45). 
10.2.5 Podlaha mezi podlažími, varianta 2 
Obr. 10-6: Podlaha mezi podlažími, varianta 2 
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R =  
di
λi


















= 1,332 m2K/W 
RT = Rsi + R + Rse =  0,13 + 1,332 + 0,13 = 1,592  m
2K/W 






= 0,628 W/m2K 
Tab. 10-5: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
 
Podlaha mezi podlažími, varianta 2, vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 na 
požadovanou hodnotu (0,628 < 2,20), i na doporučenou hodnotu (0,628 < 1,45). 
10.3 Tepelně technické posouzení stěn 
10.3.1 Obvodová stěna v suterénu 
Obr. 10-7: Obvodová stěna v suterénu 
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10.3.1.1 Stěna v suterénu přilehlá k zemině 
R =  
di
λi
























= 3,818 m2K/W 
RT = Rsi + R + Rse =  0,13 + 3,818 + 0 = 3,948 m
2K/W 






= 0,253 W/m2K 
Tab. 10-6: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
 
Stěna v suterénu přilehlá k zemině vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 na 
požadovanou hodnotu (0,253 < 0,85), i na doporučenou hodnotu (0,253 < 0,60). 
10.3.1.2 Stěna v suterénu k venkovnímu prostředí 
R =  
di
λi
























= 3,818 m2K/W 
RT = Rsi + R + Rse =  0,13 + 3,818 + 0,04 = 3,988 m
2K/W 






= 0,251 W/m2K 
Tab. 10-7: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 
Stěna v suterénu k venkovnímu prostředí vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 
na požadovanou hodnotu (0,251 < 0,75), i na doporučenou hodnotu (0,251 < 0,50). 
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10.3.2 Obvodová stěna v nadzemních podlažích 
10.3.2.1 Posouzení bez zohlednění tepelných mostů 
Obr. 10-8: Obvodová stěna v nadzemních podlažích bez tepelných mostů 
R =  
di
λi















= 5,799 m2K/W 
RT = Rsi + R + Rse =  0,13 + 3,818 + 0,04 = 5,969 m
2K/W 






= 0,167 W/m2K 
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Tab. 10-8: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu  tepla
 
Obvodová stěna v nadzemních podlažích vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 
na požadovanou hodnotu (0,167 < 0,30), i na doporučenou hodnotu (0,167 < 0,20). 
10.3.2.2 Posouzení se zohledněním tepelných mostů 
V úvahu se bere nejmenší vzdálenost sloupů 5,5 m. Každé větší rozpětí 
vyjde při výpočtu příznivěji. 
Obr. 10-9: Obvodová stěna v nadzemních podlažích s tepelnými mosty 
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fa =  
a
l
   [−]       ;    fb =  
b
l
   [−]                                                             (10-4) 








fa, fb – Poměr skladby v konstrukci [-] 
a, b – Délky jednotlivých skladeb [m] 
l – Celková délka [m] 
R =  
di
λi
   [
m2K
W
]                                                                                        (10-5) 
R – Tepelný odpor prostupu tepla [m2K/W] 
di – Tloušťka vrstvy [m] 
λi – Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 















= 4,072 m2K/W 
























   [
W
m2K
]                                                                               (10-6) 
R´ – Tepelný odpor prostupu tepla rovnoběžně s tepelným tokem [m2K/W] 
fa, fb – Poměr skladby v konstrukci [-] 











= 0,176 W/m2K    
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𝑅´ =  
1
0,176
= 5,682 m2K/W 
R´´ =  
di
λi
   [
m2K
W
]                                                                                      (10-7) 
Vzorec pro stejnorodé vrstvy 
R´´ – Tepelný odpor prostupu tepla kolmo k tepelnému toku [m2K/W] 
di – Tloušťka vrstvy [m] 
λi – Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
R1



















   [
W
m2K
]                                                                            (10-8) 
Vzorec pro nestejnorodé vrstvy 
R´´ – Tepelný odpor prostupu tepla kolmo k tepelnému toku [m2K/W] 
a, b – Délky jednotlivých skladeb [m] 
l – Celková délka [m] 
di – Tloušťka vrstvy [m] 
























= 0,814 W/m2K    
R2
´´ =  
1
0,814
= 1,229 m2K/W 
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R3






= 0,017 m2K/W 
R4






= 3,846 m2K/W 
R5






= 0,009 m2K/W 
∑ 𝑅´´ = 0,029 + 1,229 + 0,017 + 3,846 + 0,009 = 5,13 m2K/W 




= 1,097 < 1,25 
Podmínka je splněna 
𝑅 =  
𝑅´+2𝑅´´
3
    [
m2K
W
]                                                                              (10-10) 
R – Celkový tepelný odpor prostupu tepla [m2K/W] 
R´ – Tepelný odpor prostupu tepla rovnoběžně s tepelným tokem [m2K/W] 
R´´ – Tepelný odpor prostupu tepla kolmo k tepelnému toku [m2K/W] 
R =  
5,628 + 2 ∗ 5,13
3
= 5,296 m2K/W 
RT = Rsi + R + Rse =  0,13 + 5,296 + 0,04 = 5,466 m
2K/W 






= 0,183 W/m2K 
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Tab. 10-9: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 
Obvodová stěna v nadzemních podlažích vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 
na požadovanou hodnotu (0,183 < 0,30), i na doporučenou hodnotu (0,183 < 0,20). 
10.3.3 Vnitřní stěna v nadzemních podlažích, varianta 1 
Obr. 10-10: Vnitřní stěna v nadzemních podlažích, varianta 1 
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R =  
di
λi









= 0,239 m2K/W 
RT = Rsi + R + Rse =  0,13 + 0,239 + 0,13 = 0,499  m
2K/W 






= 2,004 W/m2K 
Tab. 10-10: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
 
Vnitřní stěna v nadzemních podlažích vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 na 
požadovanou hodnotu (2,004 < 2,70), na doporučenou hodnotu už nikoliv  
(2,004 > 1,80). 
10.3.4 Vnitřní stěna v nadzemních podlažích, varianta 2 
Obr. 10-11: Vnitřní stěna v nadzemních podlažích, varianta 2 
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R =  
di
λi









= 0,447 m2K/W 
RT = Rsi + R + Rse =  0,13 + 0,447 + 0,13 = 0,707  m
2K/W 






= 1,414 W/m2K 
Tab. 10-11: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
 
Vnitřní stěna v nadzemních podlažích vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 na 
požadovanou hodnotu (1,414 < 2,70), i na doporučenou hodnotu (1,414 < 1,80). 
10.4 Tepelně technické posouzení střechy 
Při výpočtu bereme v úvahu nejmenší vrstvu spádového betonu, při jeho 
větší výšce vyjde výpočet ještě příznivěji. 
Obr. 10-12: Skladba střechy 
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R =  
di
λi





















= 6,513 m2K/W 
RT = Rsi + R + Rse =  0,10 + 6,513 + 0,04 = 6,683 m
2K/W 






= 0,150 W/m2K 
Tab. 10-12: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
 
Střecha vyhoví dle ČSN 73 0540 – 2 + Z1 na požadovanou hodnotu  
(0,15 < 0,24), i na doporučenou hodnotu (0,15 < 0,16). 
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Závěr 
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval hrubou vrchní stavbou bytového 
domu v Olomouci – Slavoníně, zaměřenou na zhotovení hlavní nosné konstrukce. 
Tedy monolitické železobetonové sloupy, průvlaky s  propojením stropu a schodiště, 
z betonu C30/37 a ocelové výztuže B500B.  
Součásti práce je i položkový rozpočet, který jsem vypracoval v  programu 
BUILDpowerS. Z něj jsem následně použil normohodiny a výkaz výměr pro 
zhotovení časového plánu v programu CONTEC. 
Při řešení bakalářské práce jsem se dozvěděl nové a přínosné informace, 
naučil se pracovat ve výše zmíněných softwarech a seznámil se s  procesem 
výstavby. 
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